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Tilaisuuksia on taiteellinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on osoittaa julkisen 
tilan elementtien hyödyntämisen mahdollisuus liikkeen luomisessa. 
Tutkimusongelma on ollut, millainen vaikutus julkisen tilan elementeillä on 
liikkeen muodostumisessa. Tähän tutkimukseen valittiin kolme elementtiä: 
arkkitehtuuri, ihmiset ja värit. Tilallinen tutkimus tehtiin improvisaatioharjoitusten 
avulla kesäkuussa 2012 ja harjoitukset taltioitiin videolle. Videomateriaalista 
koostettiin tanssielokuva Tilaisuuksia. Tämän tutkimuksen aineistoja ovat 
tanssielokuva, kuvausten raakamateriaali, tanssijoiden haastattelut sekä 
tekemisen prosessin havainnot ja muistiinpanot. Tämä tutkimus on laadullista 
tutkimusta ja lähestymistapana on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, 
jossa inhimillinen kokemus on keskiössä. Tutkimuksen tulokset on johdettu 
tanssijoiden haastattelujen, raakamateriaalin tarkkailun ja muistiinpanoista 
ilmenneiden huomioiden pohjalta. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty tila- 
ja tanssitaiteen sekä paikkasidonnaisen taiteen lisäksi liikkeen määrittelyä. 
Tutkimuksen aihe valikoitui tanssinopettajaopintojen vaihtojakson aikana 
syksyllä 2011 Hollannissa Fontys University of Applied Sciences -koulussa, 
jossa paikkasidonnainen tanssitaide tuli minulle tutuksi. Tämä tutkimus avaa 
julkisen tilan ja sen eri elementtien hyödyntämistä liikkeen luomisessa. Se 
osoittaa, että julkisen tilan elementit vaikuttavat tilassa muodostuvan liikkeen 
syntyyn. Aineistosta ilmeni, että tilassa muodostunut liike otti vaikutteita tilan 
elementeistä. Liikkeessä näkyi selvästi, milloin se otti jonkin arkkitehtuurisen 
muodon, milloin tilassa olevat ihmiset vaikuttivat siihen ja milloin tilan väreistä 
saatu impulssi auttoi tanssijaa liikkeen luomisessa. 
Työn tavoite on tuoda esille julkisten tilojen elementtien hyödyntäminen 
koreografisena työkaluna, opetusmenetelmänä liikkeen luomisessa ja tanssijan 
oman liikkeen löytymisen työkaluna. Julkisten tilojen monipuolisempi käyttö 
tanssijoiden, tanssinopettajien ja koreografien keskuudessa tuo uuden tason 
tanssitaiteen kenttään. Tutkimus on tapauskohtainen. Tulokset perustuvat tässä 
tutkimuksessa mukana olleiden tanssijoiden kokemuksiin ja tilassa luomaan 
liikkeeseen sekä minun omiin kokemuksiini. Kuitenkin tutkimukseen valitun 
julkisen tilan, Rotuaarin, lisäksi myös muiden julkisten tilojen elementit voivat 
vaikuttaa tanssijan liikkeeseen vastaavalla tavalla, kuin tämän tutkimuksen 
tulokset osoittavat. 
Asiasanat: paikkasidonnainen taide, kinesteettinen eläytyminen, tanssitaide, tila, liike, 
julkinen tila 
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The purpose of this study was to prove that public space and its elements affect 
the movements of a dancer moving in the space. The research question was: 
how does a public space affect dancers’ movements. Three elements were  
selected to this study: architecture, people in the space and the colors of the 
space. The study was made through five different improvisation exercises in the 
public space, Rotuaari, in June 2012. The exercises were also filmed. A dance 
movie called Tilaisuuksia (Opportunities) was made from the video material. 
The study material is the movie, the videos filmed in the space, the interviews of 
the dancers and the observations and notes made during the process. This 
study uses a qualitative study method with a phenomenological and  
hermeneutic approach. The experiences of the dancers are the priority of this 
study. The results of the study are clarified based on the information collected 
through the interviews of the dancers, watching the video material and going 
through the notes. The theoretical context is based on site-specific art studies, 
dance art studies and the definition of movement. 
The topic of this study was chosen during my exchange period in the  
Netherlands in Fontys University of Applied Sciences during autumn 2011, 
where I got to know site-specific dance art for the first time. This study helps to 
understand how to use public space and its elements to create movement. It 
proves that the elements have an effect on the movement created in the space. 
The study material shows that the movement was affected by the space. The 
movement clearly shows when it was affected by architectural shape, when the 
people of the space were affecting the movement and when the colors of the 
space acted as an inspiration to the movement created. 
The aim of this study was to show how public space can be used as a  
choreographic tool, a teaching method and as a tool for a dancer to find her 
own movement. Using public space in multiple ways brings a new level to the 
field of dance art. This study is case-specific because the findings of the study 
are based on the feelings of the dancers involved and the movement they  
created during the process. However, the findings are not restricted to the  
public space, Rotuaari, chosen to this study but similar results can be found in 
other public spaces, too. 
Keywords: Site-specific art, kinaesthetic empathy, dance art, space, movement, public 
space
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1 JOHDANTO 
“Liikkeen luominen ei ole ikinä ollut näin helppoa”, toteaa tanssija Annika 
Tuoma silmät loistaen kilpaa Rotuaarin auringon kanssa. Lausahdus kuvaa 
hyvin ilmapiiriä, johon julkinen tila ja sen tarjoama aistikattaus tanssijan 
vapauttaa. Kun tanssija siirtyy pois perinteisestä työskentely-ympäristöstään 
tanssisalista, avautuu hänelle täysin uusi maailma, josta ammentaa 
inspiraatiota liikkeen luomiseen. Kulkiessamme päivittäin kotoa työpaikalle, 
harrastuksiin ja kauppaan on ympärillämme jatkuvasti liikettä, erilaisia tiloja ja 
elementtejä, jotka antavat virikkeitä aisteillemme. Opinnäytetyöni käsittelee 
julkisen tilan, erityisesti kolmen tilasta valitun elementin ja liikkeen välistä 
suhdetta. Nämä elementit ovat tilan arkkitehtuuri, tilassa olevat ihmiset ja tilan 
värimaailma. Keskeisenä ongelmana on, millainen vaikutus julkisen tilan 
elementeillä on liikkeen muodostumisessa. Opinnäytetyöni aineistona ovat 
julkisessa tilassa tehdyt tanssitaiteelliset improvisaatioharjoitukset, niistä 
kuvattu raakamateriaali, tanssijoiden haastattelut ja omat muistiinpanoni. 
 
Pohtiessani sopivaa aihetta opinnäytetyölleni mietin mitkä asiat ovat 
inspiroineet minua eniten opiskeluni aikana. Puolen vuoden vaihtoaikani 
Hollannissa, Tilburgin kaupungissa ja Fontys University of Applied Sciences -
koulussa muutti minua tanssijana ja ilmaisijana, sillä vapaus oman liikkeen 
luomiseen löytyi sallivien tanssiteatteriharjoitusten avulla. Kiinnostus 
paikkasidonnaisuuteen ja tilan vaikutukseen liikkeessä heräsi juuri näiden 
opintojen kautta. Pääsin tuolloin kokeilemaan ensimmäisen kerran liikkeen 
luomista julkisessa tilassa, ja kokemus teki minuun suuren vaikutuksen. Koin 
tanssisalin ulkopuolella tapahtuvan työskentelyn erittäin inspiroivaksi oman 
liikkumiseni ja oman liikkeeni löytymisen kannalta. Halusin tutkia aihetta vielä 
syvemmin, joten se oli luonteva valinta myös opinnäytetyöni aiheeksi. 
 
Tanssinopettajan työssä pyrin auttamaan oppilaita löytämään oman tapansa 
liikkua ja tuottaa liikettä, koska hyvä tekniikka ja vartalonhallinta ovat mielestäni 
vain apuvälineitä oman ilmaisun tuottamiseen. Uusi ympäristö, tässä 
yhteydessä julkinen tila, auttaa tanssijaa tuottamaan omaa liikettä tiettyjen 
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raamien sisällä. Kun ilmaisussa tulee näkyä tilan arkkitehtuuri, niin tanssija 
pystyy visuaalisesti ruokkimaan mielikuvitustaan ja liikeilmaisuaan tilan 
tarjoamilla virikkeillä. Julkisen tilan etuna on informaatiotulva, josta materiaalia 
voidaan ammentaa loputtomasti. Vain mielikuvitus on tässä kohtaa tanssijan 
rajana, sillä tilassa riittää elementtejä, joista valita liikkeen inspiraatiolähteitä. 
Tilan elementtien kokonaisvaikutusta olen analysoinut luvussa 4, johon olen 
koostanut myös tutkimuksen tuloksista kertovan taulukon. 
 
Tässä opinnäytetyössä julkiseksi tilaksi valikoitui kävelykatu Rotuaari, jossa 
teetin tanssijoilleni viisi erilaista tilaa hyödyntävää harjoitusta kesäkuussa 2012. 
Harjoitukset kuvattiin ja taltioitiin Tilaisuuksia (2012) -tanssielokuvan muotoon. 
Tilaisuuksia -tanssielokuva on tutkimukseni lopputuotos, joka näyttää 
läpileikkauksen teettämistäni harjoituksista ja tanssijoiden luomasta liikkeestä. 
Itse tutkimustyössä käytin ensisijaisesti kuvausten raakamateriaalia tutkiessani 
liikkeen ja tilan elementtien yhteyttä. Käytössäni minulla on ollut harjoituksista 
kuvatun raakamateriaalin lisäksi tanssijoiden antamat palautteet ja kommentit 
sekä omakohtaiset kokemukseni työprosessista. Toimin taiteellisessa 
työprosessissa sekä koreografina että tanssijana, joten minulla on 
omakohtainen kokemus harjoitusten vaikutuksesta tanssijan tilakokemukseen. 
Kuvailen tanssijoiden luomaa liikemateriaalia tässä valitsemassani julkisessa 
tilassa ja kuvailen, kuinka valitut kolme elementtiä, arkkitehtuuri, ihmiset ja värit, 
näkyvät tanssijoiden liikkeessä. 
 
Kirjallisuudesta löytyy paljon teoksia paikkasidonnaisesta taiteesta niin 
englanninkielisten kuin suomenkielistenkin julkaisujen joukosta. 
Kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen tilan käsitettä, paikkasidonnaisen taiteen 
käsitettä sekä liikkeen muodostumisen käsitettä. Peilaan omia 
tutkimustuloksiani aiheesta aiemmin tehtyihin havaintoihin ja tutkin niitä 
erityisesti liike- ja tanssikäsitteen kautta. 
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2 TAITEILIJAN NYT-HETKI: JULKINEN TILA LIIKKEEN 
INSPIROIJANA 
Julkinen tila tarjoaa ympäristönä paljon virikkeitä, joista tähän tutkimukseen 
valitsin kolme: tilan arkkitehtuurin, tilassa olevat ihmiset ja tilassa olevat värit. 
Tämä kyseinen julkinen tila, Rotuaari, on näyttämönä jatkuvassa muutoksessa. 
Sen läpi kulkee päivittäin satoja, jopa tuhansia ihmisiä, jotka reagoivat 
tanssijoiden luomaan liikkeeseen eri tavoilla ja antavat tanssijoille täten hyvin 
erilaisia impulsseja omalla olemassaolollaan ja olemuksellaan. Myös tilan 
värimaailma on jatkuvassa muutoksessa riippuen säätilanteesta ja kellonajasta. 
Tietyt värit tulevat selkeämmin esille kirkkaassa säässä, kun taas toiset värit 
herättävät aistimuksia pimeällä ja sateisella säällä. Tilan arkkitehtuuri on 
pysyvämpi vaikuttaja, tosin siinäkin tapahtuu pieniä muutoksia pitkällä 
aikavälillä tarkasteltaessa. Tässä tutkimuksessa ei tarkkailla tilan äänimaailmaa, 
tilan hajuja, tilan kasveja ja tilassa olevia eläimiä. Näitä elementtejä voi 
hyödyntää kuitenkin esimerkiksi saman aiheen jatkotutkimuksissa. 
 
2.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, koska 
tämän tutkimuksen pyrkimys on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä, julkisen tilan 
elementtien vaikutusta liikkeen muodostumisessa, mahdollisimman syvällisesti. 
Kvalitatiivinen tutkimus selvittää ilmiön merkitystä ja pyrkii ilmiön 
kokonaisvaltaiseen ja syvempään käsitykseen (Hirsjärvi 1995, 179). 
 
Laadullinen tutkimusmenetelmä antaa tilaa tutkittavien henkilöiden näkökulmille 
ja kokemuksille sekä ottaa huomioon tutkittavaan ilmiöön liittyvät ajatukset, 
tunteet ja vaikuttimet (Hirsjärvi 1995, 179–180). Tilan ja liikkeen yhdistävässä 
tutkimuksessa tanssijoiden omat kokemukset, näistä koostetut haastattelut ja 
muodostuva liikkeen muoto ovat keskiössä, kun tutkimuksen tuloksia lähdetään 
purkamaan. Ulospäin näyttäytyvä liikkeen muoto ei kerro kaikkea, mutta 
tanssijoiden omat kokemukset vahvistavat havainnot muodostuneesta 
liikkeestä. Tämän vuoksi tutkimuksen laadulla on enemmän merkitystä kuin 
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määrällä. Tämä tutkimus pyrkii osoittamaan tilan elementtien vaikutuksen 
muodostuvaan liikkeeseen. Tutkimusotanta tässä tutkimuksessa on pieni, sillä 
mukaan valittiin vain kolme tanssijaa itseni lisäksi. Pieni otanta helpottaa 
tutkimaan tanssijoiden kokemuksia henkilökohtaisella tasolla, jolloin 
tutkimuksen laadulliset kriteerit ehkä voivat täyttyä. 
 
Lisäksi tämän tutkimuksen lähestymistapana on hermeneuttis-fenomenologinen 
tutkimus, jonka mukaan tieto muodostuu ihmisen ja ulkoisen todellisuuden 
välisessä suhteessa ja niitä ei tule erottaa toisistaan. Hermeneuttis-
fenomenologisen lähestymistavan mukaan ihminen on yksilöllinen ja muovaa 
itse todellisuutensa. Tämän vuoksi tutkimus kohdistuu koko elämismaailmaan ja 
yksilöä tarkastellaan maailmassa olevana (Purola 2000, 33). Tanssijoiden 
omakohtainen kokemus, aistihavainnot ja tulkintojen tekeminen muodostavat 
tämän tutkimuksen tärkeimmän sisällön ja ovat siksi parhaiten tulkittavissa 
hermeneuttis-fenomenologisen lähestymistavan kautta. Saadut tulokset 
perustuvat täysin tanssijoiden muodostaman liikkeen tarkkailuun ja 
analysointiin, tanssijoiden omiin kokemuksiin ja ajatuksiin tilan elementeistä 
sekä omiin kokemuksiini tilan elementeistä. 
 
Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa analysoin teoriaosuudessa esiteltävän 
viitekehyksen kautta. Viitekehys (Kuva 1) osoittaa, kuinka tutkimus sijoittuu 
taiteen kentälle ottaen huomioon eri taidesuuntauksien vaikuttimet tutkimuksen 
aiheeseen. 
 
Tämä tutkimus on tapauskohtaista tutkimusta, koska tapaustutkimuksessa on 
tarkoituksena tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta (Koppa, 
Tutkimusstrategiat.) Tässä tutkimuksessa on tutkittu syvällisesti Rotuaaria 
julkisena tilana ja tilasta valittua kolmea elementtiä. Tätä tutkimuskohdetta 
tarkastellaan eri puolilta ja lopulliset tulokset perustuvat tutkimuksessa mukana 
olleen neljän hengen tanssijajoukon havaintoihin ja tuntemuksiin valitun tilan, 
Rotuaarin, tarjoamista elementeistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole 
löytää yleistyksiä eikä syy-seuraus-suhteita, vaan tarkoitus on kuvailla 
tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman tarkkaan ja tehdä siitä uusia havaintoja. 
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2.2 Aiempi tutkimus 
 
Tilan vaikutusta liikkeeseen on tutkittu useissa eri teoksissa jo aiemmin. 
Paikkasidonnainen taide on käsitteenä tuttu niin tanssi-, musiikki-, kuin 
kuvataiteenkin saralla. Tanssitaiteessa tilana voi toimia mikä tahansa tila, johon 
tanssija itse mahtuu. Tila voi olla kahden pylvään väli, roskasäiliö tai vaikkapa 
laaja torialue. Tanssija, koreografi ja opettaja Titta Court on vienyt esityksiään 
poikkeuksellisiin tiloihin. Hän on esiintynyt muun muassa kyläsaunassa, sahalla, 
kaduilla, satamassa, kaatopaikalla ja vanhainkodeissa. Court kuvaa 
työskentelytapaansa seuraavasti:  
” – – tanssia voi ihan missä vain ja kenelle vain. Esiinnyn paikalla oleville 
ihmisille – ovatpa he valmiita vastaanottamaan esitykseni tai eivät. 
Julkisissa tiloissa esitetty taide on tärkeää, koska muuten niin moni jää 
kokonaan taiteen mahdollisuuksien ulkopuolelle.” (Court 2011, 33.) 
 
Tämän tutkimuksen harjoitukset tehtiin julkisessa tilassa, jossa paikalle 
sattuneet ohikulkijat seurasivat meidän tanssijoiden työskentelyä hyvin läheltä. 
Välillä ohikulkijat pääsivät jopa vaikuttamaan meidän liikkeeseemme omalla 
toiminnallaan. Tähän aiheeseen palataan myöhemmin luvussa 4. 
 
Courtin lisäksi useat muutkin suomalaiset tanssitaiteilijat ovat esiintyneet uransa 
aikana julkisissa tiloissa ja käyttäneet julkisia tiloja teostensa näyttämöinä. 
Näistä tanssitaiteilijoista mainittakoon muun muassa Pia Lindy ja Soile 
Lahdenperä. Lahdenperän tanssi-improvisaatio edustaa Pauline de Grootin ja 
Julyen Hamiltonin koulukunnan kompositionaalista improvisaatiota, joka 
perustuu liikeimprovisaatioon, tilankäyttöön, muotoon ja rytmiin. (Ojala 2007, 
37.) 
 
Soile Lahdenperä kuvailee teoksensa Drómos - liikkeen jälki (2010) 
työprosessia seuraavasti: ”Minua on aina kiinnostanut viedä tanssi paikkaan, 
jota ei ole sille rakennettu, luoda näyttämö esityksen nyt-hetkeen.” (Lahdenperä 
2010, 100.) Nyt-hetkellä Lahdenperä tarkoittaa tanssijoiden itse luomaa 
koreografiaa käsillä olevalla hetkellä. Kyseessä on enemmän kuin 
improvisaatio. Improvisoidessa tanssija etsii liikkeitä tuntemuksiensa kautta ja 
antaa itselleen vapauksia olla myös täysin liikkeen vietävissä. Kun itse esitys 
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tapahtuu nyt-hetkessä, koreografin tulee olla valmis kuulemaan, tuntemaan ja 
havainnoimaan tilannetta joka hetki. Lahdenperän työskentelytapa vastaa täysin 
tämän tutkimuksen tilannetta, jossa julkinen tila näyttämönä tarjoaa 
Lahdenperän kuvaileman nyt-hetken. Lahdenperä mainitsee, että englantilainen 
tanssintekijä Julyen Hamilton taas käyttää nyt-hetkestä nimitystä ”instant 
composition.” (Lahdenperä 2010, 100.) 
 
Tanssitaiteilija Pia Lindyllä on ollut useita kaupunkitilassa tapahtuvia 
yhteistyöprojekteja. Lindyn mukaan on tärkeää, että esitykset eivät ole valmiiksi 
pureskeltuja. Usein liian ”valmiissa” ympäristössä monet tärkeät ulottuvuudet 
jäävät tulematta esiin ja vuorovaikutuksellisuus katoaa (Lindy 2011, 127). 
Yhtenä Lindyn kaupunkitilaprojektina mainittakoon Physicalities (2009) yhdessä 
tanssitaiteilija Steffi Lundin kanssa. Lindy kuvailee projektia näin: 
”Halusimme pohtia, minkälaista tietoa, kokemusta tai inspiraatiota –jos 
mitään- taide ja taiteilijat tuovat esille tiloista tai paikoista, joissa eri määrä 
ihmisiä viettää aikaansa tai kulkee ohi päivittäin. Mitä jaettavaa, nähtävää, 
ajateltavaa? – –. Mielestäni taiteen tehtävä on auttaa meitä olemaan 
vuorovaikutuksessa itsemme ja ympäristömme kanssa, ottamaan vastuuta 
itsestämme ja toisistamme ja pysymään hereillä.” (Lindy 2011, 127.) 
 
Vuorovaikutuksellisuus on avainasemassa tässä tutkimuksessa, sillä tanssijat 
ovat julkisessa tilassa jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja sen 
elementtien kanssa. Tanssijan muodostuva liike voi tuoda julkisesta tilasta esille 
elementtejä, joihin ei muuten kiinnitettäisi huomiota. Kokemukseni mukaan 
tanssitaiteen ja muun taiteen vaikutusmahdollisuudet keskustelun herättäjinä 
ovat vahvat, mutta taide tulee tuoda ihmisten luokse jotta se saavuttaisi kaikki 
ihmiset, myös ne jotka eivät tavallisesti löydä kulttuuritapahtumiin. Tässä 
tutkimuksessa tulee esille, että julkisessa tilassa tanssijat tekevät huomioita 
tilasta ja luovat liikettä sen mukaisesti, mutta samalla vuorovaikutusta tapahtuu 
myös toiseen suuntaan, eli tilassa olevat ihmiset ottavat vaikutteita tanssijan 
liikkumisesta. 
 
Tanssitaiteilija Kati Korosuo on tutkinut opinnäytetyössään Torilla (2011) 
kokemuksiaan paikkasidonnaisesta esityskonseptista. Korosuon liikkuminen 
tilassa ei varsinaisesti keskittynyt tilan elementtien ilmentämiseen, mutta tilan 
elementit vaikuttivat Korosuon työskentelyyn: ”Suuri osa energiastani meni 
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siihen, että yritin keskittyä meneillä olevaan harjoitukseen. Impulssien määrä oli 
toritilassa huikea verrattuna harjoituksiin studiotilassa.” (Korosuo 2011, 25.) 
Tämän tutkimuksen tanssijoilla oli vastaavia kokemuksia tilan 
informaatiotulvasta. Aiheeseen palaan luvussa 4. 
 
2.3 Tila ja paikkasidonnainen taide 
 
Tila yksittäisenä sanana kuuluu ihmisten arkipäiväiseen keskusteluun. Jos 
käsitettä tila lähdetään pohtimaan tarkemmin, niin sana ei olekaan niin 
yksiselitteinen miltä se vaikuttaa. Mitä tilalla todella tarkoitetaan ja miten eri 
näkökulmat tilasta vaikuttavat itse tilan kokemiseen? 
 
Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa tutkinut Riitta Laitinen toteaa: “Ihmiset 
järjestävät itseänsä ja maailmaansa tilallisesti.” Laitisen mukaan tilallinen 
rakentuminen määrittelee sekä ihmisten välisiä suhteita sekä ihmisten ja heidän 
ympäristönsä välisiä suhteita. Kaikki ihmisten tai asioiden kohtaaminen 
tapahtuu jossain tilassa tai paikassa. (Laitinen 2004, 1.) 
”Ihmisen kokemismaailma on lähtökohtaisesti sidoksissa tilaan ja 
paikkoihin: Meillä on ruumis, joka on sidottu aineelliseen maailmaan. 
Tietoisuutemme on sidottu ruumiiseen, sen orientaatioon ja näin 
suhteeseen ympäristömme kanssa. Näin tilan ja ympäristön merkitys niin 
ihmisen elämässä kuin kulttuurien merkitysjärjestelmissäkin on 
perustavan tärkeä.” (Laitinen 2004, 1–2.) 
 
Tilan jäsentely on olemassa ihmisen perusluonteessa. Psykolingvisti Stephen 
Levinsonin tutkimus on osoittanut, että lapset pystyvät hyvin varhaisessa 
vaiheessa tekemään monimutkaiseltakin tuntuvia tilallisia määritelmiä, jotka 
ovat ominaisia heidän omalle kielelleen. (Laitinen 2004, 4.) Tanssitaiteen tohtori 
Riitta Pasanen-Willberg kuvaa tilaa näin: ”Tila voi merkitä aikaa, paikkaa tai 
matkan pituutta – tai mielentilaa. Voimme mieltää itseämme eri tavoin 
suhteessa tilaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Olemme aina tilallisesti 
olemassa.” (Pasanen-Willberg 2011, 177.) 
 
Julkisen tilan kontekstissa ihmiset luovat jatkuvasti julkista tilaa uusiksi ja 
julkiseen tilaan liitetäänkin yleensä erilaisia henkilökohtaisia kokemuksia. 
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Kaupunkimaantieteen professori Jussi S. Jauhiainen on tutkinut tilan käsitettä 
kaupunkiympäristössä. Jauhiaisen mukaan ihmiset mieltävät kaupungin 
arkipäiväisen käytännön kautta. Kaupunki muotoutuu tilallisissa toiminnoissa ja 
ihmiset tuntevat sen aistiensa avulla. Tavallisesti kaupunkitila mielletään 
visuaalisena, mutta myös kuuloaisti luo kuvaa tilasta äänimaailman kautta. 
Fyysinen kaupunkitila on meille kaikille geometrisessä mielessä sama, mutta 
sen sosiaalinen merkitys ja rakentuminen voi olla ihmisille täysin erilainen 
riippuen heidän omakohtaisista kokemuksistaan tilassa. Tila on olennainen 
elementti tarkasteltaessa identiteettiä, sillä identiteetillä voidaan ajatella olevan 
myös tilallinen ulottuvuus. Ihmisten erilaiset ajatukset tiloista muotoutuvat 
mentaalisella tasolla, jossa anonyymista kaupunkitilasta tulee tietyille ihmisille 
merkityksellinen paikka kaupungissa. Kokemus julkisesta tilasta on jokaiselle 
ihmiselle aina omanlaisensa. (Jauhiainen 1999.) 
 
Reijo Mälkiä sanoo artikkelissaan Kaupunkitila muodostuu ihmisen omasta 
kokemuksesta (2010), että tila saa merkityksensä vasta subjektin oman 
toiminnan ja kokemuksen kautta. Hän toteaa tilan olevan liikkumisen ja 
havainnoinnin tulosta. Antamalla merkityksiä ihminen saa aikaan tilan. Tila ei 
siis ole pelkästään fyysistä, pysyvää ja visuaalista vaan liittyy suhteisiin ja 
jokaisen on tällöin itse elettävä ja tunnettava se tila. Mälkiä on tutkinut Elizabeth 
Wilsonin ajatuksia tilasta. Wilson on tehnyt eron “kontingentin” ja 
“välttämättömän” kaupungin välille. Hänen mukaansa kaupunkien viimeistellyt 
ydinkeskustat saattavat olla tilana vähemmän kiinnostavia kuin unohtuneet ja 
suunnittelemattomat reunat ja kaupungin joutomaat. (Mälkiä 2010.) 
 
Tilan merkitys on muuttunut kaupunkiympäristössä, sillä kaupungit ovat täynnä 
maaltamuuttajia, siirtolaisia ja turisteja, ja näin tila ei enää voi kiinnittyä 
historialliseen jatkumoon ja paikalliseen läheisyyteen. Tila ei enää ole kiinteä, 
pysyvä ja rajattu, vaan avoin, muuttuva ja hetkellinen. Mälkiä kertoo 
artikkelissaan myös Michel de Certeaun ajatuksia tilasta ja paikasta. Certeaun 
havaintojen mukaan paikka on pysyvä, kaikille samanlainen, kun taas tila 
muotoutuu sitä mukaa kun siinä liikutaan. Näin ollen rakennusten rajaama katu 
on paikka, mutta heti kun ihminen liikkuu siinä, niin se muuttuu hänelle koetuksi 
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ja eletyksi tilaksi. Toimijat muovaavat tilan, mutta tilakin voi muovata toimijaa, 
toteaa Certeau. (Mälkiä 2010.) 
 
Tilan ja paikan erottaminen toisistaan ja niiden eroavaisuudet herättävät eri 
tutkijoissa erilaisia havaintoja ja ajatuksia. Yksiselitteistä vastausta ei ole, mutta 
”place” (paikka) ja ”space” (tila) ovat kiinnostaneet tutkijoita vuosikymmenien 
ajan. Paikkasidonnainen taide syntyy siinä tilassa, jossa liike muodostetaan. 
Liikkeen siirtäminen tilasta toisaalle muuttaa liikkeen dynamiikka ja elementtejä, 
koska uusi tila luo täysin erilaiset puitteet liikkeelle. Paikkasidonnaista taidetta 
esiintyy niin tanssitaiteessa, ympäristötaiteessa, performanssitaiteessa kuin 
mediataiteessakin. Paikkasidonnaisessa taiteessa paikan merkitys korostuu 
tärkeänä osana ilmaisua, sillä paikkasidonnainen taide nojaa myös valitun 
paikan kulttuuriin, historiaan sekä sosiaaliseen ympäristöön. Professori Nick 
Kayen näkökulmasta jokainen taideteos tulisi lähtökohtaisesti määritellä sen 
suhteesta paikkaansa ja asemaansa, sillä minkä tahansa teon tai lausuman 
ymmärtämiseksi sisällytämme niiden ympäristön ja sijainnin osaksi tätä 
ymmärrystä. (Korosuo 2011, 15.) 
 
Amerikkalaiset, paikkasidonnaisia töitä paljon tehneet taiteilijat, käsitetaiteilija 
Robert Berry ja kuvanveistäjä Richard Serra ovat kommentoineet 
paikkasidonnaisia töitänsä mieleenpainuvilla tavoilla. Heidän ajatuksensa 
voidaan nähdä lähtökohtana paikkasidonnaisen taiteen keskustelulle. Berry 
sanoi vuonna 1969 installaatioistaan, että ne on tehty sopimaan tilaan, johon 
taideteos on tehty ja teoksen siirtäminen muualle tuhoaa sen. (Korosuo 2011, 
15.) Kuvanveistäjä Richard Serra puhuu toimittaja Klaus Ottmannin 
haastattelussa paikkasidonnaisuudesta seuraavasti: 
“Most of the conical pieces I built are based on the relationship of one 
part to another, and all that is required is an open space and a flat floor. 
The problems that the cones present interest me in terms of the possibili-
ties of invention. – –. My aspiration would be to build pieces for a given 
contexts — to try to open up a new way of seeing into those contexts.” 
(Ottmann 1989.) 
 
Riitta Laitinen pohtii Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa –kirjassaan tila- ja 
paikkakäsitteiden välistä suhdetta ja niiden käytön eroa. Yleisessä tilallisuuden 
teoretisoinnissa tila on keskeinen termi. Tämä asetelma johtunee länsimaisen 
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filosofian kehityksestä, jossa tila on ymmärretty fyysisenä ulottuvuutena. Isaac 
Newtonin ajatuksia mukaillen tila nähdään nimenomaan tyhjiönä, jossa kaikki 
muu on sisällä. (Laitinen 2004, 6.) Paikka sen sijaan on niin filosofiassa kuin 
luonnontieteissäkin jäänyt kuvaamaan lähinnä vain yksinkertaisesti sijaintia 
tilassa. Tila on yleinen, paikka on erityinen. (Laitinen 2004, 7.) 
 
2.4 Teoriaa liikkeen muodostumisesta 
 
Tanssi kuvataan tässä tutkimuksessa käsitteellä liike, koska liikkeen ja tanssin 
eroa on vaikea selittää. Mikä on arkista liikettä ja mistä alkaa tanssi? Tässä 
yhteydessä kaikki tanssi on liikettä ja vastaavasti kaikki liike on tanssia. Liikkeen 
määrittelemiseksi on tässä tutkimuksessa kirjattu nykypäivän tanssitaiteen 
vaikuttajien mielipiteitä koreografian ja liikkeen muodostumisesta. 
 
Jaana Parviainen on tutkinut liikkeen muodostumista kirjassaan Meduusan liike 
(2006). Parviainen kertoo, että liikettä ovat tutkineet muun muassa 
renessanssin ajan suuret filosofit Galileo Galilei ja Aristoteles. Galilei avasi tien 
liikkeen matemaattiselle hahmottamiselle, jolloin liikkeestä tuli mitattavissa 
oleva mekaaninen asia. Liikkeellä ei tällöin katsottu olevan liikkujan kannalta 
kokemuksellisia merkityksiä. Aristoteleen liikekäsityksessä oli pyrkimys tutkia 
liikkeen luonnetta laaja-alaisemmin. Pyrkimyksen myötä alettiin ensimmäistä 
kertaa myös hahmottaa liikkeen ontologiaa. Hänen käsityksensä mukaan 
kaiken liikkeen lähtökohta olisi liikkumaton liikuttaja. Vaikka ihminen kykenee 
liikkumaan, on ruumis liikutuksen kohteena. (Parviainen 2006, 10–27.) 
 
Viime vuosisadan alkupuolella kinestesian tutkimusta tehneen Edmund 
Husserlin pohdinnan liikkeen fenomenologiasta voi kiteyttää kysymykseen 
”Miten liike ilmenee meille?” Husserl päätyi tutkimuksissaan oletukseen, että 
havaitseminen kokonaisuudessaan saa täysin uudenlaisen merkityksen, kun 
sen lähtökohtana pidetään kinestesiaa. (Parviainen 2006, 10.) Husserl teki 
käsitteellisen eron ruumiin ja kehon välille. Ruumis on fysiologinen ja biologinen 
kokonaisuus, kun taas keho on sitä, miten koemme ja tunnemme ruumiimme. 
Tämän näkemyksen mukaan kehon liikkeet eivät ole ulkoinen ilmiö, vaan 
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kykenemme yhtä aikaa sekä liikkumaan että olemaan tietoisia asennoistamme 
ja liikkeistä tilassa. (Parviainen 2006, 27.) Husserl pohti tutkimuksissaan 
epäsuorasti myös kinestesian luonnetta. Hän piti liikettä olennaisena 
komponenttina tilallisen esineen ymmärtämisessä. Esineiden ulottuvuuden 
havaitsee parhaiten, kun havaitsijalla on liikkuva horisontti. Voimme nähdä 
esineet eri näkökulmista liikkumalla ja vaihtamalla paikkaa. (Parviainen 2006, 
27–28.) 
 
Termi kinestesia korvaa usein sanan liike tieteellisessä tutkimuksessa. 
Etymologisesti kinestesia-käsite palautuu kreikan kielen sanoihin kinema (liike) 
ja aisthetikos (havaitseva, vastaanottavainen, aistimusta koskeva), jolloin 
kinestesia tarkoittaa ”liikeaistimusta koskevaa” tai ”liikkeen kokemiseen 
liittyvää.” (Parviainen 2006, 27.) Parviainen käyttää liiketutkimuksen yhteydessä 
termiä kinesteettinen eläytyminen, joka kuvaa hyvin tämän tutkimuksen tuloksia, 
sillä kinesteettinen eläytyminen kuvaa paitsi ihmisten välistä vuorovaikutusta, 
myös suhdettamme elottomiin esineisiin (Parviainen 2006, 12). Tässä 
tutkimuksessa nuo elottomat elementit ovat tilan arkkitehtuuri ja tilassa 
ilmenevät värit. 
 
Kirsi Monni kuvaa artikkelissaan 2000-luvun koreografi – taiteen moniosaaja 
(2011) liikettä kinestesian ja kehollisuuden kautta. Kinestesia ja kehollisuus 
kuvaavat liikkeen aistimusta ja kehollista olemistamme koskevaa kokemusta, 
sekä sen merkitysmaailmaa. Kyseiset käsitteet ovat nousseet tärkeiksi 
lähtökohdiksi, joiden avulla koreografi voi tutkia aihettaan ja rakentaa 
kompositioita ja esityksiä niin näyttämölle kuin erilaisiin tiloihinkin. Koreografin 
alueeseen liittyy taiteen ammattilaisuuteen sisältyvä kehollinen, kulttuurinen 
merkitysmaailma ja kaikki muu inhimillinen ja ei-inhimillinen liikkeellinen 
maailma, kuten ei ammattilaisten, tavallisten ihmisten, eläinten, ilmatilojen, 
liikennevirtojen, kaupunkitilojen, sosiaalisten tapahtumien ja organisaatioiden 
liikemaailma. Nykykoreografia tekee usein eroa tanssimisen ja koreografian 
välille. Liikejatkuvuus, tanssin orgaanisuus ja kokemuksellisuus kuvaavat 
tanssimista, kun taas esitys, komposition tietoinen jäsentäminen ja 
rakentaminen kuvaavat koreografiaa. (Monni 2011, 11–12.) 
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Tanssitaiteen tohtori Riitta Pasanen-Willberg kuvailee tanssijan liikkumista 
toisten liikkeiden havainnoimisena ja resonointina omassa kehossa. Näköaisti 
välittää liikeinformaatiota toisen liikkujan liikkeistä ja tilaan kurottuvista 
liikeradoista, jolloin informaation voi kokea myös omassa kehossa. Ihmiset 
toimivat usein huomaamattaan aistien ja refleksien varassa, jolloin hiljainen tieto 
toimii tekojemme ohjaajana. (Pasanen-Willberg 2011, 176–177.) Tanssijoilla on 
usein herkkyyttä seurata toisten ihmisten kehoa ja liikettä ja samalla saada 
kokemus toisen ihmisen liikkeestä resonointina tai kinesteettisenä empatiana 
omassa kehossaan. Tässä tutkimuksessa tanssijoiden aistien herkkyys on 
erityisen tärkeässä asemassa, jotta tanssija voi tulkita tilasta saamansa 
informaation oman kehonsa kautta. 
 
Fenomenologisesta näkökulmasta katsottuna liike ilmenee meille kahdella 
tavalla. Ensiksi se ilmenee visuaalisena liikkeenä, joka usein tarvitsee 
erottuakseen liikkumattoman taustan. Toiseksi se ilmenee kinesteettisen 
aistimuksen kautta. Jotta liike olisi meille havaittavissa silloin kun itse liikumme, 
kehon täytyy olla tietoinen itsestään. (Parviainen 2006, 27–28.) 
 
Tanssi 
 
Tanssi on liikkeen virtaa. On täysin katsojan omasta näkökulmasta kiinni, 
näkeekö hän tanssin kaikkialla tapahtuvana liikkeenä vai pelkästään 
koreografioiduissa teoksissa. Jos tanssia ajatellaan kaikkialla tapahtuvana 
liikkeenä, niin tanssia voidaan nähdä luonnossa ja kaikissa arkipäiväisissä 
tilanteissa. Onko tuulessa heiluvan puun liike tanssia? Entäpä voivatko ihmisten 
eleet ja kävelytyylit kadulla olla tanssia? Joidenkin määritelmien mukaan tanssi 
on liikkeen osa-alue. Riippuu täysin katsojasta itsestään, minkä hän mieltää 
tanssiksi, minkä liikkeeksi ja minkä arkipäivän liikkeeksi. 
Koreografi Liisa Risu kuvaa tanssia liiketaiteen erityisalueeksi, joka on 
yksittäisen liikkujan tason asia. Risun ajatukset tanssista ovat vaihdelleet. 
Nuorempana tanssikäsityksessä korostui valmiiksi pakattujen tekniikoiden ja 
tyylien opettelu ja nautinto fyysisestä kykenemisestä. Tanssi näkyi Risulle myös 
tunne- ja energiatilojen synnyttäjänä ja purkajana. Myöhemmin, kontakti-
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improvisaation myötä, Risu näki tanssissa myös liikkeen kokemuksellisuuden 
konkreettisen ja fyysisen puolen. Perinteistä, selkeästi tanssimaista esittävää 
tanssia on Risun mukaan alettu kutsua tanssitanssiksi. Risua itseään kiinnostaa 
nykyisin arkitanssi, joka ei liity koreografiaan tai esitystaiteeseen. Risusta on 
kuitenkin harhaanjohtavaa kutsua kaikkea inhimillistä liikettä tanssiksi, vaikka 
arkiliikkeistä onkin mahdollista saada koreografista materiaalia. (Risu 2010, 
201–202.) 
”Tanssi on kieltä, joka toimii keholta toiselle”, toteaa koreografi Favela Vera 
Ortiz. Hänen mukaansa tanssi on tiivistettyä viisautta, jolle ei aina löydy sanoja. 
Tanssi on assosiaatiopuhetta keho ilmaisuvälineenään, ja se vaikuttaa tunteisiin 
ja muistiin sekä jättää jälkiä katsojaan. (Ortiz 2011, 258.) 
Tanssitaiteilija, koreografi Liisa Pentti sanoo tanssin syntyvän pimeydessä, 
jossain tiedostamattomassa, jota voidaan kutsua nimeämättömäksi. Tanssi on 
kehon ilmaisua, kehon kieltä ja kehon tapa kommunikoida sekä välittää 
mielikuvia siitä, mikä on nimeämättömänä tietoisuutena meissä. Se jokin on 
Pentin mukaan ollut kenties olemassa jo ennen kuin olemme oppineet 
puhumaan ja ilmaisemaan itseämme sanoin. Se jokin syntyy kanssamme 
hahmottomana maailmaan ja hakee vähitellen muotoaan peilaten kuitenkin 
itseään nimeämättömästä pimeydestä. Sisältö, ilmaisu ja liike yhdessä 
muodostavat Pentille taiteen, jota kutsutaan tanssiksi. (Pentti 2005, 168–169.) 
 
Kuva 1. Tilaisuuksia-opinnäytetyön sijoittuminen taiteen kentällä. 
Performanssi 
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3 LIIKE TILASSA: TILAISUUS TAITEILIJALLE 
Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen tekoprosessia, aineistoa ja sen 
keruumenetelmiä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia, millä tavalla 
julkisen tilan elementit vaikuttavat liikkeen muodostumiseen. Tähän 
tutkimukseen valitsin kolme elementtiä, tilan arkkitehtuuri, tilassa olevat ihmiset 
ja tilassa olevat värit, koska koin ne henkilökohtaisella tasolla mielenkiintoisiksi 
elementeiksi. Tilaksi valikoitui kävelykatu Rotuaari ja Rotuaarin aukio, jotka 
sijaitsevat Oulun kaupungin keskustassa. Tilassa olevat rakennukset ovat 2–5-
kerroksisia taloja, joissa on liikehuoneistoja, toimistotiloja, ravintoloita ja 
kahviloita sekä muutama yökerho. Tutkimus tehtiin kesäkuussa 2012, joten 
ympäristössä oli muutama jäätelökioski, pyörätelineitä, ylimääräisiä 
roskasäiliöitä ja useita kadun varrelle rakennettuja olut- ja kahvilaterasseja. 
Lisäksi tilassa liikkuu kesäaikaan paljon ihmisiä ja eläimiä, niin ohikulkijoina, 
kuin viettämässä aikaa kyseissä julkisessa tilassa. Ilma oli harjoituspäivinä 
melko pilvinen, mutta ei kuitenkaan sateinen.  
 
 
 
Kuva 2. Rotuaari kuvatussa materiaalissa. 
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Tutkimuksessa oli mukana kolme tanssijaa ja minä tanssija-koreografina. Me 
tanssijat olemme iältämme 20–40-vuotiaita ja tanssitaustoiltamme hyvin 
erilaisia. Mukana oli kaksi balettitaustaista tanssijaa, yksi paritanssitaustainen 
tanssija ja oma taustani on show- ja nykytanssissa. Tanssijat tulivat Oulun 
seudun ammattikorkeakoulusta ja he valikoituivat mukaan, koska tunsin heidät 
ennestään ja tiesin heidän jokaisen olevan kiinnostunut nykytanssista ja 
vahvasta tanssi-ilmaisusta. Mukana oli myös kolmehenkinen kuvausryhmä, joka 
tallensi tilassa tehdyt harjoitukset kameralle. Kuvaajat löytyivät Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta ja mukaan valikoitui kuvaajaryhmä jota aihe kiinnosti 
myös henkilökohtaisella tasolla. 
 
Tutkin aihetta erilaisilla harjoitteilla tässä tilassa. Myöhemmin tutkin ja analysoin 
aineistoa muistiinpanojen ja haastattelujen avulla sekä katsomalla kuvattua 
videomateriaalia. Suunnittelin tutkimuksen kuvauspäiviä varten valmiiksi viisi 
erilaista tilallista harjoitusta, joiden avulla tanssijat tutustuivat tilaan. Koska olin 
itse jo aiemmin kokeillut yksilöharjoituksia kyseisessä tilassa, pystyin 
keskittymään yksilöharjoituksien ajaksi koreografin työhön ja seuraamaan 
tanssijoita harjoitusten aikana. Yksi harjoituksista oli valmiiksi luotu koreografia, 
jossa tilan arkkitehtuuria, ihmisiä tai värejä ei otettu etukäteen huomioon. Tämä 
koreografia toimi vastapainona tanssijoiden tilassa itse tuottamaan liikkeeseen. 
Harjoitukset on kuvattu liitteissä 1 ja 2. 
 
Kirjasin itselleni muistiin havaintoja joita tein tanssijoiden liikkumisesta tilassa. 
Kiinnitin huomiota asioihin, kuten millaisia muotoja tanssijoiden liikkeessä 
näkyy, millainen dynamiikka heillä on liikkuessaan yksin ja liikkuessaan 
ryhmänä, millaisia reaktioita tilan ohikulkijoilta tulee suhteessa tanssijoihin sekä 
miten tanssija kohtaa ohikulkijan tilassa. Kuvasin muistiinpanoissani myös 
lyhyesti tilan arkkitehtuuria, tilan värimaailmaa ja tilan ihmisiä, mutta nämä 
elementit näkyivät parhaiten videomateriaalista myöhemmin katsomalla. 
 
Tanssijat kirjoittivat havainnoistaan omia muistiinpanoja, jotka keräsin lopuksi 
talteen tutkimuskäyttöä varten. Lisäksi olen kirjannut omia ajatuksiani muistiin 
myös tanssijan roolissa. Tila oli kaikille tanssijoille ennestään tuttu. Harjoituksille 
annettiin paljon aikaa, ja tanssijat tutustuivat tilaan yhteensä kolmen päivän ajan 
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antamieni harjoitusten kautta. Näin ajatukset tilasta saivat aikaa prosessoitua 
muotoonsa ja tanssijoille muodostui oma suhde tilaan. 
 
Sekä yksilö-, että ryhmätehtävät kuvattiin kameralle. Kuvaajille annoin neuvon 
kuvata mahdollisimman paljon liikettä, mutta tilan ja ohikulkevien ihmisten tuli 
myös näkyä näissä otoissa. Harjoitukset kuvattiin kahdella eri kameralla 
useammasta eri kuvaussuunnasta, joten raakamateriaalia kertyi paljon. Myös 
ottoja oli useita samasta harjoituksesta. Raakamateriaalia olen käyttänyt 
kuvauspäivien jälkeen palauttamaan mieleeni tanssijoiden käyttämät paikat ja 
näissä valituissa paikoissa näkyvät elementit. Videotallennusten 
raakamateriaalia olen käynyt läpi yksin sekä kuvaajien kanssa Tilaisuuksia-
tanssielokuvan editoinnin yhteydessä. Olen kirjannut ylös havaintojani liikkeen 
suunnista, muodoista, tilan elementeistä ja tanssijoiden mahdollisista 
vaikuttimista. Videoita olen katsonut yhteensä kymmenen tuntia. Tanssijoiden 
liike syntyi useimmissa harjoituksissa improvisaationa, joten liike on eri otoissa 
lähes aina uutta ja erilaista. 
 
Omien muistiinpanojeni ja raakamateriaalin katselun lisäksi olen haastatellut 
jokaista tanssijaani yksilönä. Olen kysynyt mielipiteitä ja kokemuksia 
harjoituksista, havaintoja tilasta ja tuntemuksia tilan elementeistä. Tanssijoilleni 
esitin seuraavat kysymykset: Millaisia huomioita teit arkkitehtuurista? Miellyttikö 
joku tietty arkkitehtuurinen muoto sinua? Miten koit tilassa olevat ihmiset? Miten 
he vaikuttivat sinun liikkeeseen? Miten koit tilan värit? Mikä oli vahvin elementti 
tilassa? Mikä on yleisesti olosi tanssimisesta tilassa ja näistä harjoituksista? 
Jokainen tanssija sai vastata sen mukaan, mitä tuli ensimmäisenä mieleen. En 
ohjannut vastauksia mihinkään tiettyyn suuntaan. Kuvaan tutkimukseni tuloksia 
seuraavassa luvussa. Tulokset olen saavuttanut havainnoinnin, tanssijoiden 
kommenttien, omakohtaisten kokemusteni ja teoriaosuuden taustatutkimuksen 
kautta. Teoriaosuudessa luomani viitekehys myös auttaa näkemään, kuinka 
tämä tutkimus sijoittuu taiteen kentällä. 
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4 ANALYYSI JA TULOKSET 
Tässä kappaleessa käyn läpi aineiston analyysin ja analyysin myötä löydetyt 
tulokset. Olen analysoinut aineistoa yhden pääteeman ja kolmen alateeman 
avulla. Pääteema on kysymysmuodossa seuraava: Millainen vaikutus julkisen 
tilan elementeillä on liikkeen muodostumisessa? Ja kolmena alateemana ovat: 
arkkitehtuurin vaikutus liikkeeseen, ihmisten ja taiteilijan vuorovaikutus tilassa 
sekä tilan värimaailman vaikutus liikkeeseen. Tutkimuksen tulokset on 
nähtävissä tiivistettynä tämän luvun lopussa olevassa taulukossa. 
 
Tämän tutkimuksen tulokset muodostivat selkeän kokonaisuuden, vaikka aihe 
onkin laaja. Tanssijoiden omat kokemukset, videoissa näkyvä luotu liike ja omat 
muistiinpanoni osoittavat samansuuntaisia tuloksia. Tuloksien yhteydessä 
voidaan puhua termistä kinesteettinen eläytyminen (Parviainen 2006, 99). 
Kinesteettinen eläytyminen tarkoittaa ihmisen kykyä kokea toisen ihmisen 
tuottamia liikkeitä omassa kehossaan eri aistien välityksellä, mutta se ei rajoitu 
pelkästään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, vaan ulottuu myös tapaamme 
suhtautua elottomiin esineisiin (Parviainen 2006, 12). Tässä tapauksessa nuo 
elottomat elementit ovat tilan arkkitehtuuri ja tilassa ilmenevät värit. 
 
Tehtävät painottuivat paljon muotoihin ja tanssijoiden havaintoihin, ja sitä kautta 
arkkitehtuurista muodostui tämän tutkimuksen vahvin elementti. Minä ja muut 
tanssijat kiinnitimme arkkitehtuuriin ja sen muotoihin eniten huomiota. Osa 
tanssijoista yritti jopa sulkea tilassa kulkevat ihmiset pois havaintokentästään, 
koska nämä tanssijat halusivat pysyä tarkoin tehtävänannon raamien sisällä. 
Ohikulkijoilla oli kuitenkin vaikutusta meihin tanssijoihin ilman erillistä 
tehtävänantoakin, sillä he olivat tilassa vahvasti läsnä ja pystyivät omilla 
reaktioillaan vaikuttamaan meidän työskentelyyn. Ihmisten vuorovaikutuksessa 
on nostettava esiin ohikulkevien ihmisten lisäksi myös meidän tanssijoiden 
keskinäinen vuorovaikutus, sillä mielestäni minä ja muut tanssijat koimme 
keskenään vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muiden tanssijoiden 
kommentit tukevat tätä näkemystäni. 
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Tutkimuksessa oli mukana myös yksi harjoitus, jossa olin tehnyt koreografian 
etukäteen tanssisalissa, joten tilan elementtejä ei ollut käytetty sen luomisessa. 
Tässä harjoituksessa tilan vaikutus näkyi jälkikäteen videolta. Videolta käy ilmi 
miten me tanssijat tulkitsimme liikemateriaalin julkisessa tilassa. Valmiiksi tehty 
koreografia erosi muodoillaan siitä liikemateriaalista, mitä me tanssijat loimme 
tilassa improvisoiden, mutta liikkeen dynamiikka säilyi hyvin samanlaisena kuin 
muissa harjoituksissa. Tämän harjoituksen myötä oli nähtävissä meidän 
tanssijoiden keskinäinen kontaktimme tilassa, sillä olimme levittäytyneet hyvin 
laajalle alueelle tilaan tekemään tätä kyseistä koreografiaa, mutta pystyimme 
silti aistimaan toisemme. Videolla on nähtävissä, että minä ja muut tanssijat 
näemme toistemme liikkeessä ja ryhmänä toteutamme koreografiaa sen 
mukaisesti. Videolla näkyy myös, että ohikulkijoilla ei ole vaikutusta meidän 
tanssijoiden liikkeeseen, sillä olemme hyvin keskittyneitä omaan keskinäiseen 
kontaktiimme ja yhteiseen liikkumiseemme tässä tehtävässä. 
 
Kolme tanssijoista, mukaan lukien minä itse, koimme, että ero tämän 
harjoituksen ja muiden harjoitusten välillä ei korostunut hirveästi, koska olimme 
samassa mielentilassa ja samassa tunnetilassa kuin muissakin harjoituksissa. 
Teimme harjoituksessa liikettä samalla dynamiikalla kuin muissakin 
harjoituksissa, sillä tilan vaikutus liikkeen dynamiikkaan ja ilmaisuun oli meille 
kuin omaa liikettä. Tanssija Kaisa Littunen kommentoi, että hänelle koreografian 
läpitanssiminen oli automaatio, mutta mielentila pysyi yhteydessä ympäröivään 
tilaan. Tanssija Annika Tuoma kertoo, että tehtävässä oli edelleen mahdollisuus 
tehdä vapaasti, sillä koreografiassa ei ollut laskuja, joten harjoituksen pystyi 
rinnastamaan vapaaseen tanssimiseen tilassa. Tanssijoina otimme tilassa 
impulsseja toisistamme, ja koreografia rytmitettiin toisia seuraten, jolloin 
ryhmäntunne korostui. 
 
Tanssija Ida Johansson taas oli kanssamme eri mieltä, sillä hän koki tämän 
harjoituksen eroavan muista melko paljon. Johansson kertoo, että 
harjoituksessa oli vaikeampi tuntea tilalliset elementit, koska koreografia oli 
valmiiksi annettu. Silloin kun Johansson sai luoda liikettä itse, hän valitsi 
elementeistä itseään miellyttävät, ja tällöin liikekin muodostui itseä 
miellyttäväksi. ”Kun tehtiin kaikki samaa, niin minä en enää hahmottanut tilaa 
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yhtä hyvin. Tila vaikutti ainoastaan niin, että tehtiin ulkona, siellä tuulee ja on 
kovempi lattia”, kommentoi Johansson. Johansson sanoo, ettei pystynyt 
yhdistämään tilallista vaikutusta omaan taiteilijuuteensa tässä tehtävässä. 
Ryhmän vaikutusta hän ei myöskään havainnut. Hän seurasi ryhmää 
ainoastaan, koska ei ollut musiikkia, joten ryhmän seuraaminen auttoi 
liikkumaan samassa tahdissa muiden kanssa. 
 
Tanssijoina koimme arkkitehtuurin olevan ensisijainen vaikuttaja muodostuvaan 
liikkeeseen, mutta myös tila kokonaisuudessaan oli tärkeä vaikuttaja. Välillä 
onkin vaikea erotella, mikä tilan elementti on inspiroinut tanssijan 
muodostamaan mitäkin liikettä, kun harjoituksia katsoo kuvatusta materiaalista. 
Liikkeen luominen tapahtuu tanssijan valintojen kautta sillä hetkellä, nyt-
hetkessä, jota kuvasin aiemmin luvussa 2 Soile Lahdenperän sanoin. Tämän 
tutkimuksen aikana muodostunut liike vastaa hyvin Soile Lahdenperän kuvausta 
koreografioinnista nyt-hetkessä: ”Olen valmistautunut reagoimaan spontaanisti 
ympäristön ärsykkeisiin, säilyttäen mahdollisuuden tehdä valintoja 
nanosekunnissa” (Lahdenperä 2010, 100). 
 
Tanssitaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen yhdistäminen julkisessa tilassa 
muistuttaa paljon performanssitaidetta. Performanssitaiteelle on ominaista, että 
se on jatkuvasti muuttuva taiteenlaji, jota ei haluta tarkkaan rajata. Performanssi 
on taiteilijoiden luomaa elävää taidetta ja performanssitaiteen kenttää yhdistää 
rajattomuus ja kokeilunhalu. Performanssi ymmärretään taidepuheissa aidoksi 
ja epäkaupalliseksi taiteenmuodoksi ja performanssiesityksissä yhdistetäänkin 
usein taide ja arki saman teeman alle. (Tuononen 2010.) Tämä tutkimus siis 
muistuttaa ominaispiirteiltään performanssia, mutta kyseessä on tanssitaiteen 
tutkimus, joka on toteutettu paikkasidonnaisen taiteen kontekstissa. 
Performanssin ja tämän tutkimuksen yhtäläisyydet ovat nähtävissä kuvassa 1. 
 
Tila kokonaisuudessaan ja kaikki sen sisältämät elementit on koettu kaikkien 
tanssijoiden keskuudessa äärimmäisen inspiroiviksi ja vaikuttaviksi. ”Tunsin, 
että minä olen osana tilaa, sillä meillä oli maanläheiset värit vaatteissa. Niiden 
ja liikkeen kautta koki hyvin vahvasti olevansa osa tilaa. Kaikki rullasi itsestään 
asiasta toiseen”, kertoo Annika Tuoma. Tanssijat kokivat, että tilassa liike oli 
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pääasiassa, mutta jos harjoituksia olisi tehty teoksen muotoon, niin liikkeeseen 
olisi saanut myös syvällisen tarinan. Tekemisen taustalla ei ollut musiikkia, 
ainoastaan tilan omat äänet, joihin näissä harjoituksissa ei keskitytty, joten 
sekin vapautti tanssijat tekemään vain niitä asioita, mitkä itsestä tuntuivat 
hyvältä. Annika Tuoma kommentoi, että tilan määrittelemä liike sopii hänelle 
tanssijana paremmin kuin musiikkiin tehty tai musiikin määrittelemä liike. Tilan 
elementtien kokonaisvaikutus on nähtävissä myös tämän luvun lopussa 
olevassa taulukossa. 
 
4.1 Arkkitehtuurin vaikutus liikkeeseen 
 
Tässä tutkimuksessa käytetyt harjoitukset tehtiin Oulun ydinkeskustassa 
kävelykatu Rotuaarilla ja Rotuaarin aukiolla, jossa arkkitehtuuri tarjoaa 
monipuolisia virikkeitä. Tanssijat kokivatkin hurjan informaatiotulvan tilassa, sillä 
tehtävänannot pyrkivät avaamaan tanssijoille täysin uusia näkökantoja tilasta. 
 
Harjoitusten aikana kävi ilmi, että tanssijat ottivat hyvin monipuolisesti koko 
ympäröivän arkkitehtuurin huomioon. Inspiraationa saattoi toimia yksittäinen 
aidan koristekaide tai kokonaisen kerrostalon kattomuoto. Eräässä 
ryhmätehtävässä meidän tanssijoiden tuli osoittaa jokin ympäröivän 
arkkitehtuurin muoto, jonka kaikki tanssijat kopioisivat liikkeeseensä. Tässä 
harjoituksessa meillä tanssijoilla oli vapaus ilmaista muotoja kehoillamme täysin 
vapaasti. Harjoituksessa oli selvästi nähtävissä, että me tanssijat hakeuduimme 
keskenämme samantyyppisiin muotoihin ja liikkeen laatuun. Esimerkiksi 
suorakulmion muoto esitettiin terävillä, suorilla käsillä ja vahvalla jännittyneellä 
keholla, pehmeys ja kaarevuus karsiutui tuolloin liikkeistämme kokonaan pois. 
 
Tanssijoina saimme monessa tehtävässä osoittaa muille ja itsellemme 
elementin, jonka mukaan ryhmä muodostaisi liikettä. Aluksi valitsimme 
liikkeiden inspiraatioksi pieniä yksityiskohtia, kuten kukka-asetelman lehden tai 
yksittäisen kuvion ovennupissa. Myös tilan muusta arkkitehtuurista poikkeavat, 
monimutkaiset kuviot kiinnittivät huomion. Myöhemmin, tilan tullessa 
tutummaksi, valinnoissa kiinnitettiin huomiota myös laajempiin muotoihin, kuten 
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suoriin linjoihin aidan kaiteessa ja esiintymislavan kattorakennelman 
monimuotoisuuteen. Erityistä huomiota saivat liikkuvat elementit, kuten 
kukkotuuliviiri. Liikkuvat elementit, kuten liput, mainoskankaat ja tuuliviiri, saivat 
aikaan värisevää, heilurimaista, aaltoilevaa, pyörivää ja koko vartalon 
mukaansatempaavaa liikettä. Suorakulmaisten linjojen jälkeen heilurimainen 
liike tuntui vapauttavan kehon liikkeeseen, joten tällaisia arkkitehtuurisia 
muotoja etsittiin innokkaasti tilasta. Arkkitehtuuri näyttäytyy minun ja muiden 
tanssijoiden liikkeessä vahvasti muotoina ja suuntina ja muiden tanssijoiden 
omat kommentit puoltavat myös tätä näkemystä. 
 
Ida Johansson kertoo kiinnittäneensä harjoitusten aikana huomiota erityisesti 
paikkoihin, joihin ei normaalisti fokusoi katsettaan. Vaikeasti nähtävistä 
paikoista, kuten katon rajoista, tuli merkityksellisiä. Muun muassa eräs 
pilkkupiikikäs, muodokas katto, jota Johansson ei ollut aiemmin huomannut, 
toimi hänelle inspiroivana elementtinä. Kyseisen kattorakenteen muoto ja 
vinttimäinen olemus kiinnostivat häntä, koska kattoa olisi voinut luonnehtia jopa 
taideteokseksi. Johansson huomasi harjoitusten aikana pitävänsä selkeistä 
linjoista, kanteista ja kulmista. Tila avautui Johanssonille monimuotoisempana 
kuin aiemmin, ja hän sanoo yllättyneensä siitä, mitä kaikkea tilasta löytyi 
harjoitusten aikana. 
 
Johansson piti myös luonnonmateriaalin ja rakennusmateriaalin kontrastista. 
Maassa ollut metalliritilä ja sen metallisen harmaa sävy sai miellyttävän 
vastakohdan vieressä olleesta puusta ja sen vehreydestä. Vastakohdat, 
luonnon oma ja ihmisen tekemä, puhuttelivat Johanssonia näissä elementeissä. 
Myös Kaisa Littunen oli kiinnittänyt huomiota luonnon elementtien ja rakennetun 
arkkitehtuurin yhdistymiseen tilassa. Littusen mukaan myös maanmuodot 
liittyivät arkkitehtuuriin, koska rinne laski merelle päin ja se osaltaan loi tilaan 
arkkitehtuurista rakennetta. 
 
Annika Tuoma kertoo kiinnittäneensä huomiota asioihin, joihin ei aiemmin 
tilassa ollessaan kiinnittänyt huomiota. Tuoma kertoo, että tilaa tuli tarkasteltua 
syvällisemmin ja hän mietti sen pintoja, muotoja ja rakennusten historiaa. 
Historiallisessa mielessä tilan rakennukset loivat mielikuvaa sen aikakauden 
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tunnelmasta, jolloin rakennukset oli rakennettu. Vaikka kyseinen julkinen tila oli 
tuttu paikka hänelle jo ennestään, niin se avautui tehtävien kautta täysin uudella 
tavalla. Myös Kaisa Littunen kertoo kiinnittäneensä huomiota rakennusten 
historiaan. ”Aikakausia on somistettu isoilla, pyöreillä muodoilla, kuten pyöreä 
ikkuna”, kertoo Littunen. Littunen huomasi myös, että pyöreitä muotoja on 
käytetty verrattain paljon keskustan arkkitehtuurissa. 
 
Annika Tuomalla jäivät tilan arkkitehtuurista parhaiten mieleen koristeelliset 
ikkunanpielet ja ovisyvennykset. Ovisyvennykset kiehtoivat Tuomaa, sillä ne 
toivat hänelle mieleen lapsuuden. Ovisyvennys oli Tuomalle maja, turvapaikka, 
joka oli vähän suojassa ja piilossa muusta tilasta. Tuoma lähestyi arkkitehtuuria 
muulloinkin muodon lisäksi tarinoiden kautta, sillä hän löysi tilasta penkin, josta 
tuli hänelle merkityksellinen. Hän mietti, mikä oli penkin tarina ja mitä penkille 
on voinut tapahtua vuosien saatossa. Joku on ehkäpä innoissaan odottanut 
penkillä istuen ystäväänsä, joku on halunnut vajota penkin läpi väsymyksestä 
tai lapset ovat saattaneet keikkua ja riekkua siinä. Tuoma pohti, mitä kaikkea 
penkki voisikaan kertoa, jos sillä olisi sielu. Tilan arkkitehtuurin muodot ja pinnat 
loivat kysymyksiä, kuten ”Millä tavalla voin liikkua tai istua tässä?”, ja Tuoma loi 
liikkeensä sen mukaisesti. Tuoman ilmaisu erityisesti penkin lähellä tanssiessa 
kertoo selvästi ajatuksista, joita hän on penkin tarinasta työstänyt. Tuoman 
ilmaisu on ihmettelevää, iloista, pohtivaa, lapsenomaista ja herkkää, välillä jopa 
surullista. Hän käy liikkeellisesti ja ilmaisuksellisesti kokonaisen tunnekirjon läpi 
tanssiessaan tuon kyseisen penkin läheisyydessä. 
 
Kaisa Littunen kertoo kiinnittäneensä huomiota arkkitehtuurin muotoihin ja 
kuvioihin niin, että otti arkkitehtuurista rytmittelyä liikkeeseensä. ”Ikkunoiden 
rytmi ja sommittelu toistuivat arkkitehtuurissa tavalla, jonka siirsin lopulta 
liikkeeseeni”, kertoo Littunen. Lisäksi hän kiinnitti huomiota yksityiskohtiin. 
Struktuurit, kuten pienet kivipintasommitelmat jäivät erityisesti mieleen, kun 
Littunen tarkkaili millaisia pinnanmuotoja ja -tuntuja rakennuksissa oli. 
Yksittäinen koriste, yksittäinen virhe jossain tai yksittäinen tekninen ratkaisu 
kiinnittivät hänen huomionsa tilassa. Rakennukset olivat kauniita, niissä oli 
paljon katsottavaa ja ne tuottivat iloa tilassa tanssiessa. 
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Materiaaleista Littusella jäivät parhaiten mieleen kivi, lasi ja puu. Myös 
rakennusten suhde taivaaseen ja ympäröivään ilmatilaan kiehtoi Littusta. 
Rakennusten ja taivaan raja sekä pilvet taivaalla kuvasivat, miten rakennukset 
rytmittivät tilaa ylöspäin ja ilmatila avautui tilasta merelle päin. Littunen kertoo 
kiinnittäneensä huomion taivaalle, koska sivusuunnassa ei juuri voinut liikkua ja 
liikkumatila oli se, mikä rakennusten väliin jäi. 
 
Tanssijoiden liikekielessä oli nähtävissä yhtäläisyyksiä silloin, kun he tanssivat 
jossain tilassa useammin kuin kerran. Samat liikelaadut ja liikkeen muodot 
toistuivat tanssijoiden tuottamassa materiaalissa, vaikka kyseessä oli erilainen 
tehtävä kuin mitä tanssijat olivat tilassa aiemmin kokeilleet. ”Paine ei ollut 
liikkeessä, vaan liike tuli kokeilun kautta”, kertoo Annika Tuoma. Tanssijat 
havainnoivat, mitä tila antoi ja loivat liikettä sen mukaan. 
 
Oma kokemukseni tilan arkkitehtuurista on hyvin samanlainen Annika Tuoman 
antaman kuvailun kanssa. Koen tilan arkkitehtuurin vahvana, puhuttelevana 
elementtinä, joka ohjaa liikkeeni suuntia, dynamiikkaa ja muotoja. Arkkitehtuuria 
on helppo seurata ja uppoutua liikkeellisesti sen mukaan. Myös erilaisten 
muotojen analysointi auttaa liikkeen luomisessa, eli jos näen ympyrän muodon, 
pohdin, alanko luoda liikkeeseeni ympyrää tai mahdollisesti ympyrän sisustaa 
tai viivoja, jotka voivat läpäistä ympyrän. Myös erilaisten rakennusten, patsaiden 
ja asetelmien hyödyntäminen liikkumisessa oli mielenkiintoista, koska halusin 
löytää ihmeellisiä paikkoja mihin kurkistaa, mitä vasten nojata ja minkä päälle 
kiivetä. Tilan arkkitehtuuri toimi minulle leikkikenttänä, jossa sai temmeltää 
vapaasti ilman rajoitteita. 
 
4.2 Ihmisten ja taiteilijan vuorovaikutus tilassa 
 
Julkinen tila on monimuotoinen ja dynaaminen. Se on jatkuvassa muutoksessa 
muun muassa tilan läpi kulkevien ihmisten kautta sekä päivän- ja 
ilmastonvaihtelun myötä. Suomalainen kulttuuri vaikuttaa vahvasti tämän 
tutkimuksen taustalla, kun tutkitaan suomalaisten kohtaamisia ja 
vuorovaikutusta julkisessa tilassa. Kehokulttuuriimme kasvetaan, tietyistä 
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käytösmalleista tulee normeja ja ihmiset toimivat sen mukaisesti. Me yhdessä 
määritämme käyttäytymisen kehollisia rajoja, kuten miten voimme julkisesti olla 
tai kuinka lähelle toista ihmistä voimme mennä. Myös liikkuminen on hyvin 
määriteltyä, kulttuurisidonnaista. Tietyt liikkeiden mallit ja muodot ovat vahvasti 
liitettävissä sukupuoleen, ikään ja yhteiskuntaluokkaan. Myös reagointimme 
impulsseihin ja kehoilmaisun säätely on opittua. (Muilu 2011, 143.) 
 
Lomailin Thaimaassa vuonna 2011 ja tein matkalla omakohtaisen huomion, että 
suomalaisena koin tilan muutoksen eri tavalla kuin thaimaalaiset. Suomalaisena 
olen tottunut laajaan omaan alueeseen, omaan reviiriini, ja en päästä 
tuntematonta ihmistä niin lähelle itseäni, kuin suurempiin massoihin tottunut 
thaimaalainen. Tämä vastaava reagointi oli nähtävissä harjoitusten aikana 
julkisessa tilassa, sillä suomalaisten ohikulkijoiden reaktio tanssijoihin oli 
rauhallista ihmettelyä. Välillä ohikulkijat pysähtyivät seuraamaan tapahtumia, 
mutta kuitenkin aina muutaman metrin etäisyyden päästä. Ihmisten antama 
vastareaktio vaikutti tanssijoiden liikkeeseen selvästi. Julkisessa tilassa 
esiintyvä taiteilija on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ohi kulkevien ihmisten 
kanssa. 
 
Vahvan vuorovaikutuksen takia ihmisten vaikutus liikkeeseen oli nähtävissä 
sekä positiivisena että negatiivisena vaikuttajana. Ihmisten vaikutus oli 
monimuotoisempaa, kuin arkkitehtuurin ja värien, koska ihmiset reagoivat 
näkemäänsä ja kokemaansa. Ihmisten vaikutus ei näkynyt kuitenkaan tanssijan 
muodostuvassa liikkeessä yhtään muita elementtejä vahvemmin. Tanssija 
reagoi ohi kulkevaan ihmiseen omalla kokemuksellaan ja ohikulkeva ihminen 
reagoi tanssijaan. Tällaisessa tilanteessa syntyy vastavuoroinen reaktio, jossa 
molempien vaikutus ratkaisee, muodostuuko tilanteesta negatiivinen vai 
positiivinen kokemus. 
 
Kun verrataan kahden suomalaisen kohtaamista tilanteeseen, jossa 
suomalaisen kulttuurin edustaja kohtaa toisen kulttuurin edustajan, niin reaktio 
voi olla hyvin erilainen. Tämän tutkimuksen aikana tilassa vaikuttaneista 
ihmisistä noin kymmenen prosenttia oli ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia, 
ja osa heistä reagoi hyvinkin suomalaisesta kulttuurista poikkeavasti tanssijan 
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liikkumiseen tilassa. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten reaktiot olivat avoimempia 
verrattuna suomalaisten reaktioihin. He jäivät usein paikalle seuraamaan 
tilannetta ja saattoivat kysyä tanssijoilta, mistä tilanteessa oli kyse. Myös yhdet 
saaduista spontaaneista aplodeista tulivat ulkomaalaistaustaiselta henkilöltä, 
tosin aplodeja saatiin myös suomalaisilta. Myös tanssijan oma tausta vaikuttaa 
tässä kohtaamisessa. Tässä tutkimuksessa oli mukana kolme suomalaista 
tanssijaa, mukaan lukien minä itse, ja yksi suomenruotsalainen tanssija. 
 
Tanssijoista kolme koki ihmisten vaikutuksen tilassa vahvana. Yksi tanssija 
havaitsi ihmiset, mutta ei kiinnittänyt ohikulkijoihin erityistä huomiota. Hän ei 
myöskään antanut ihmisten vaikuttaa liikkeeseensä, sillä kokemus oli hänelle 
enemmän työryhmän sisäinen. ”Ihmisiä tuli vastaan tilassa, mutta niitä ei 
havainnut tai nähnyt. Tuntui kuin olisi ollut vain me neljä tanssijaa ja se tila, muu 
maailma jäi ulkopuolelle.” 
 
Tilassa olevien ihmisten liikkumisen seuraaminen jäi tanssijoilla tässä 
tutkimuksessa vähälle, koska harjoituksissa ei ollut siihen erillistä 
tehtävänantoa. Tanssijat kuitenkin huomasivat kiinnittävänsä huomiota ihmisiin, 
jotka liikkuivat erikoisella tavalla tai toimivat tilassa muusta massasta 
poikkeavasti. Tanssijat muun muassa seurasivat, miten ihmiset toimivat tilassa 
ja miten tuo liike sopeutuisi tanssijan omaan kehoon. Kyseessä on tanssijan 
kinesteettinen eläytyminen ohikulkevan ihmisen liikelaatuun. Tanssijat 
kiinnittivät ohikulkijoiden liikehdintään huomiota vasta, kun tila ja siinä 
suoritettava harjoitus oli tullut tanssijalle tutuksi. 
 
Tanssijat kertovat ihmisten vaikutuksen liikkeeseen olleen enemmän 
mentaalinen kuin liikkeellinen. Varsinkin aluksi ohikulkevien ihmisten katseet ja 
kommentit tuntuivat merkityksellisiltä ja vahvoilta vaikuttajilta tanssijoiden 
omaan tekemiseen. Samanlaisia kokemuksia on ollut tanssitaiteilija Kato 
Korosuolla, joka opinnäytetyössään Torilla (2011) tutki kokemuksia 
paikkasidonnaisesta esityskonseptista. Korosuo kertoo harjoittelemisen 
julkisessa tilassa olleen henkisesti raskasta, kun ohikulkevia ihmisiä ei voinut 
huomioida ja tervehtiä kesken käynnissä olevan harjoituksen. Korosuo teki 
työskentelynsä aikana huomion, että kontakti ohikulkijoiden kanssa vaihteli: osa 
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suhtautui taiteilijaan lempeästi ja osallistuvasti, kun taas jotkut ihmiset kulkivat 
taitelijan mahdollisimman kaukaa kiertäen ja kontaktia vältellen. (Korosuo 2011, 
26.) 
 
Tanssijat liikkuivat Rotuaarilla useamman sadan metrin matkan, joten 
tutkimuksessa mukana ollut tila sisältää useita erilaisia paikkoja, joissa tanssijat 
huomioivat ihmiset paremmin kuin toisissa paikoissa. Kaisa Littunen teki 
sooloharjoituksen yksittäisessä paikassa, jossa kulki paljon ihmisiä suuntaan ja 
toiseen, ja teki huomion, että tässä tilassa ihmisten vaikutus häneen oli erittäin 
vahva. Ihmiset vaikuttivat Littusen liikkeeseen monella tapaa, ja hän kiinnitti 
huomiota siihen, miten ihmiset kokivat hänet. Havainnot kiinnittyivät siihen, 
miten ihmiset reagoivat hänen liikkeeseensä, ja Littunen koki ihmiset hyvin 
aktiivisiksi läsnäolollaan häntä kohtaan – suuntaan ja toiseen. Littusen mukaan 
lapset olivat ennakkoluulottomia ja lähtivät helposti mukaan tekemiseen. 
Littunen koki työryhmän saaneen osakseen paljon kannustusta ja pääosin oli 
mukava olla ihmisten kanssa tekemisissä. Kun hän oli pidempään samalla 
paikalla ja näki ihmisvirtaa, niin vastaan tuli monenlaista asennoitumista 
ihmisten suunnalta. 
 
Eräs tärkeä tanssijoiden haastatteluissa esille tullut huomio on tanssijoiden 
keskinäinen vuorovaikutus tilassa. Varsinkin ryhmätehtävissä tuli esille, kuinka 
me tanssijat tarkkailimme toistemme asentoja ja muodostuvaa liikettä. Tämän 
seurauksena pyrimme sulauttamaan oman liikkeemme yhtenäiseksi ryhmän 
kanssa. Jokaisella tanssijalla oli vuorotellen vaikutusta siihen, millaiseksi 
lopullinen yhteiskuvio tai yhteisliike muodostui, sillä tehtävänannotkin tähtäsivät 
vuorovaikutteisuuteen. Tanssijat kuvailevat keskittymistään työskentelyyn niin 
tiiviiksi, että eivät välillä huomanneet edes työryhmään kuuluneiden kuvaajien 
läsnäoloa tilanteessa. 
 
Minulle vahvimpana ihmisten välisenä vuorovaikutuksena jäi mieleen 
nimenomaan ryhmän sisäinen vuorovaikutus. Koin, että olimme yksi orgaaninen 
olio, joka liikkui tilassa katsellen, pohtien ja ihmetellen. Yhteys muihin pysyi 
silloinkin, kun työstin sooloa tilasta valitsemassani paikassa. Huomasin kyllä 
tilan ohikulkijat, mutta en kiinnittänyt heihin niin paljoa huomiota kuin olin 
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etukäteen ajatellut. Ihmisten eleitä olisi ollut helppo alkaa matkia ja luoda liikettä 
sitä kautta, mutta näistä elementeistä se ei tuntunut kovin kiinnostavalta 
vaihtoehdolta, jolloin arkkitehtuuri ajoi liikkeellisesti ihmisten liikkeen tutkimisen 
ja seuraamisen ohi. En myöskään saanut osakseni kommentointia, paitsi 
ryhmätehtävissä, joissa eräs ohikulkija kommentoi näkemäänsä: ”Oi, taidetta!” 
ja yltyi spontaaneihin aplodeihin. 
 
Ihmisten positiivinen vaikutus liikkeeseen 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että ympäröivät ihmiset luovat virikkeitä tanssijoille. 
Tanssijat voivat aistia ympäröivien ja ohikulkevien ihmisten dynamiikan. 
Havaittavissa on esimerkiksi, liikkuvatko ohikulkijat hitaasti vai nopeasti, lyhyellä 
vai pitkällä askeleella ja onko liikkumisessa persoonallisia maneereja. 
Ohikulkijoiden eleet, tapa kätellä toisia ihmisiä, tapa mutristaa suutaan, tapa 
puhua ja tapa heilutella käsiään kävellessä luovat myös laajan liikepohjan 
tanssijalle. 
 
Ohikulkijoiden oma reaktio tanssijaan on äärimmäisen tärkeässä roolissa tässä 
tutkimuksessa. Moni ohikulkija oli suopea liikkeelle ja pysähtyi seuraamaan sitä, 
ja jotkut yltyivät jopa spontaaneihin väli- tai loppuaplodeihin. Tällöin ohikulkijan 
vaikutus tanssijaan on positiivinen, koska hän antaa omalla toiminnallaan 
tanssijalle vapauden luoda liikettä. Hän ei pyri omalla toiminnallaan estämään 
liikkeen syntyä tai siinä hetkessä tapahtuvaa tanssiteosta. Päinvastoin: 
ohikulkija seuraa tilannetta ja saattaa toivoa jopa lisää. 
 
Ida Johansson kertoo ihmisten kohtaamisen olleen jännittävää. Varsinkin alussa 
ohikulkevat ihmiset tuntuivat jännittäviltä, jopa häiritseviltä. Mitä kauemmin 
Johansson työskenteli tilassa, niin sitä paremmin hän tajusi, että eivät 
suomalaiset ihmiset välitä – ja mitä sitten jos välittäisivätkin? Lopussa 
Johansson ei kiinnittänyt enää niin paljoa huomiota ohikulkeviin ihmisiin, ja 
vaikutus kohtaamisesta muuttui positiiviseksi, kun jännittämisen sijaan hän alkoi 
kuunnella enemmän ohikulkevien ihmisten kommentteja liikkumisestaan. 
Kyseessä lienee tanssijan totuttelu ja tottuminen julkisessa tilassa työskentelyyn 
ja oleminen jatkuvasti ohikulkevien ihmisten katseiden alla. Johansson toteaa, 
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että aluksi hän odotti saavansa paljon enemmän negatiivisia kommentteja, ja 
kun niitä ei tullut, niin lopulta hän rentoutui.  
 
Annika Tuoma sanoo suurimman osan tilan ihmisistä jääneen hänen 
huomionsa ulkopuolelle. Hän havainnoi tilan ihmiset, mutta ei nähnyt heitä, 
koska oli niin keskittynyt tilaan ja sen muotoihin. Jotain huomiota hän kiinnitti 
kuitenkin ihmisiin, jotka erottuivat massasta. Tällaisilla ihmisillä kävelytyyli 
saattoi olla ontuva tai ohikulkijalla saattoi olla päällään räikeä vaatetus, mutta 
itse liikkeen luomisessa Tuoma ei kokenut saaneensa impulsseja ohikulkijoilta. 
Tilassa skeittaavat pikkupojat kiinnittivät Tuoman huomion, koska he liikkuivat 
tilassa hyödyntäen eri muotoja, portaikkoja, syvennyksiä ja korokkeita. 
Tuomasta tuntui kuin he olisivat tehneet samaa tehtävää hänen kanssaan. 
Skeittaajapojatkin tutkivat omalla tavallaan tilaa ja sen eri korkeuksia. Tuoma 
tunsi yhteenkuuluvuuden tunnetta näiden skeittaajapoikien kanssa, koska hän 
tunsi heidän suorittavan samaa tilallista tehtävää kuin hän itse, pojilla vain oli 
skeittilaudat allaan. 
 
Kaisa Littunen kertoo miettineensä harjoitusten aikana, että ohikulkevat ihmiset 
hyötyisivät vastaavasta tilallisesta harjoituksesta, koska silloin ihmiset 
huomaisivat tilan paremmin ja ottaisivat sen omakseen. Littunen kertoo 
nähneensä monissa ihmisissä, että tilan tutkiminen ja liikkuminen tilassa 
kiinnosti heitä, ja erityisesti lapsista huomasi, että he lähtivät mielellään mukaan 
tanssijoiden tekemiseen.  
 
Littunen tanssi soolonsa tilassa, jossa oli hyvin erilaisia ihmisiä. Littunen kuvaa 
tilan poikki kulkeneen hienoja ihmisiä ostoksille Stockmann-tavarataloon. 
Tämän lisäksi tilassa oli tavallisia ihmisiä kesäpäivän vietossa, paljon Littusen 
tuttuja näiden joukossa, sekä laitapuolen kulkijoita, jotka suuntasivat tilassa 
olleeseen Alko-kauppaan ostoksille. Littunen näki siis ihmisiä laidasta laitaan ja 
pohti samalla ihmisten kaupunkisuhdetta ja suhdetta kyseiseen tilaan. Littunen 
kokee tämän vaikuttaneen hänen liikkumiseensa tilassa, koska hänellä oli 
mahdollisuus rauhassa katsella ihmisten suuntia tilassa, heidän liikkumisensa 
rytmiä ja ohikulkijoiden liikkeen maneereja. 
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Littusen omaan, tilassa muodostuneeseen liikkeeseen vaikuttivat juopuneet 
ihmiset ja tietynlainen hoiperteleva, ei niin terävä olotila ja kävelymalli, joka 
joillakin ihmisillä oli. Littusen soolossa näkyikin horjahtelua, viettämistä ja 
hakevaa liikettä. Littunen sanoo arkkitehtuurin ja ihmisten yhdessä muokanneen 
hänen liikkeensä sellaiseksi, koska horjahteleva liike johtui paitsi tilan 
juopuneiden ihmisten horjahtelusta, niin myös siitä, että hänen tilansa sijaitsi 
loivassa rinteessä, jossa maa vietti alaspäin merta kohti. Littunen kuvaa 
kokeneensa tilallista juopumista, jossa taivaan ja kattojen leikkaukset ja 
diagonaalit kohtasivat. Ilmavirta teki Littuselle tilan tuntua, mutta ihmisten 
suunnat ja houkuttimet olivat myös suuri vaikutin. Littusen eläytyminen 
liikkeeseen näkyy vahvasti kuvatussa videomateriaalissa. Hänen ilmaisunsa 
liikkeellisesti ja tunteellisesti on hyvin aristokraattista, paikoin epäilevää ja 
pakenevaa sekä huumaantuneen, jopa juopuneen, oloista. 
 
Kun harjoituksia kuvattiin, ihmiset eivät enää uskaltaneet jäädä 
kommentoimaan ja katsomaan samalla tavalla kuin aiemmin, ennen 
kuvausryhmän läsnäoloa. Silloin ihmiset alkoivat Littusen mukaan väistellä ja 
varoa tanssijaa enemmän kuin ennen, koska kamera muutti ihmisten silmissä 
tilanteen tärkeäksi. 
 
Tanssijoista kolme, minä mukaan lukien, nostimme tärkeänä seikkana esille 
kanssatanssijoiden kanssa liikkumisen. Yhdessä tekeminen vaikutti vahvasti 
muodostuvaan liikkeeseen, koska välillä poimittiin toisilta inspiraatiota ja se sai 
tarttua omaan liikkeeseen. Tilan hahmottamisharjoituksia tehtiin useampi 
ryhmätehtävä, jolloin liike siirtyi toiselta tanssijalta toiselle. Muut tanssijat 
kuvaavat kokemusta mukavan tuntuiseksi ja luontevaksi. Vaikutusta oli myös 
toiseen suuntaan, sillä yhdessä tekeminen innosti minua välillä myös hakemaan 
selkeästi erilaista liikettä suhteessa muihin tanssijoihin. Kontrastilla pelaaminen 
suhteessa toisten tekemiseen koettiin mielenkiintoisena myös muiden 
tanssijoiden keskuudessa.  
 
Tanssijat kommentoivat, että yhdessä tekeminen oli miellyttävämpää kuin yksin 
tekeminen. Vastaavia kokemuksia on myös tanssija-koreografi Simo 
Heiskasella, joka kuvaa ryhmässä tanssimista näin: ”Toisten läsnäolo vie oman 
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tanssimisen toiselle tasolle, ikään kuin kohti esitystilannetta. Kontakti muihin 
helpottaa myös liikkeen keksimistä.” (Heiskanen 2011, 63.) Yksinolo hektisessä 
tilassa oli tanssijoille tämän tutkimuksen harjoituksissa välillä ahdistavaa. 
Vaikka tanssijat eivät aina tehneet samaa harjoitusta, niin yhteenkuuluvuuden 
tunne oli silti vahva ja tanssijoiden liikkumista helpotti, kun tiesi että muut olivat 
samassa tilassa. 
 
Ihmisten negatiivinen vaikutus liikkeeseen  
 
Liikkuessaan julkisessa tilassa tanssija saattaa kohdata negatiivista 
suhtautumista ohikulkijoilta ja tilassa olevilta ihmisiltä. Negatiivinen vaikutus 
liikkeeseen näkyy parhaiten silloin, kun ohikulkeva ihminen pyrkii omalla 
toiminnallaan estämään tanssijan vapaan liikkumisen tilassa esimerkiksi 
kävelemällä tahallaan tanssijan eteen. Useimmat ohikulkijat pyrkivät kuitenkin 
olemaan huomioimatta tanssijaa ollenkaan, sillä oman kokemukseni mukaan 
suomalaisessa kulttuurissa varotaan huomioimasta tai kommentoimasta jotain 
”normaalista poikkeavaa” toimintaa. Tanssija kokee ohikulkijoiden 
välinpitämättömyyden monella tapaa, joko positiivisena, neutraalina tai 
negatiivisena kokemuksena. Suoranaisia negatiivisia kokemuksia ovat tilanteet, 
joissa ohikulkija kommentoi tanssijan liikkumista negatiiviseen tai ilkeään 
sävyyn. 
 
Ida Johansson kertoo, että alussa ihmisten läsnäolo vaikutti niin vahvasti 
häneen mentaalitasolla, että hän pienensi liikettään huomaamattomammaksi 
kuin oli sen alun perin ajatellut. Liikkeestä muodostui arkaa ja pientä, jotta 
ohikulkijat eivät kiinnittäisi häneen niin paljon huomiota. Johansson kokee 
olevansa introvertti, sisäänpäin fokusoiva tanssija ja julkisessa tilassa hän tunsi 
läsnäolevat ihmiset ahdistavina ja kääntyi siksi ilmaisussaan vielä enemmän 
itseensä. Myöhemmin, tilan tullessa tutuksi, hän koki että ohikulkijat eivät 
vaikuttaneet enää liikkeeseen negatiivisesti. Tilaan ja sen ihmisiin tottuminen 
vapautti hänet liikkujana, ja hän teki lopulta täysillä oman mielensä mukaan. 
 
Joskus ohikulkevat ihmiset ilmaisivat negatiiviset tunteensa taiteilijan liikettä 
kohtaan hyvin vahvasti, jolloin tanssija koki olonsa tilassa tukalaksi, jopa 
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uhatuksi. Kaisa Littunen sanoo kohdanneensa negatiivista suhtautumista joiltain 
ohikulkijoilta ja nämä ihmiset olivat myös poikkeuksellisen hyökkääviä Littusta 
kohtaan. ”Sanoivat minua hulluksi, joten tuli epämukava olo ja liikkeen luominen 
oli hankalaa”, totesi Littunen erään harjoituksen päätteeksi. Videolta näkyy, että 
ohi kulkevat ihmiset ilmaisevat joskus elein, että tilassa liikkuva tanssija on 
heidän mielestään outo näky. 
 
Eräässä harjoituksessa kaikkien tanssijoiden tuli valita tutkimuksen tilasta 
paikka, jossa valmistaa lyhyt soolo. Littusen soolopaikka oli hektinen paikka, 
jossa oli todella paljon ihmisiä, ja näistä iso osa oli kiireisiä ohikulkijoita, jotka 
kokivat taiteilijan liikkumisen tilassa häiritsevänä. Littunen sai kommentteja, 
kuten ”Mene hoitoon!” ja ”Tarviiko soittaa apua, onko sinulla jokin hätänä?” 
Ihmiset tarjosivat siis myös huolenpitoa erikoisesti liikkuvalle tanssijalle, mutta 
osa kommenteista oli todella hyökkääviä. Littusen kohdalla tilasta valitulla 
yksittäisellä paikalla oli vaikutusta siihen, että ihmiset kommentoivat hänen 
liikkumistaan niin paljon. Muissa paikoissa, joissa liikenne ei ollut niin vilkasta, 
ääneen kommentointi oli harvinaisempaa. 
 
Verrattaessa ihmisten positiivista ja negatiivista vaikutusta tanssijan liikkeeseen, 
havainnot kertovat, että ihmisten positiivinen vaikutus on vahvempaa. Tanssijat 
suhtautuivat tilassa oleviin ihmisiin positiivisesti, joten sillä lienee vaikutusta 
ihmisten positiiviseen suhtautumiseen myös tanssijoita kohtaan. 
 
4.3 Tilan värimaailman vaikutus liikkeeseen 
 
Tässä tutkimuksessa käytetyn julkisen tilan, kävelykatu Rotuaarin, värimaailma 
on monimuotoinen ja tarjoaa osaltaan paljon virikkeitä tanssijoille. Värimaailman 
vaikutus liikkeeseen on hyvin tulkinnanvaraista, koska on vaikea kuvailla, 
minkälaista liikettä eri värit tuottavat kullekin tanssijalle. Onkin helpompi tutkia, 
mitä värejä kaikki tanssijat tai suurin osa tanssijoista havaitsi tilassa, ja pohtia 
liikkeen muodostumista suhteessa väreihin tanssijoiden omien kommenttien 
kautta. 
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Tanssijoiden kokemukset värimaailmasta olivat erilaisia. Yksi tanssija minun 
lisäkseni kiinnitti ensisijaisesti huomiota kirkkaisiin väreihin, kuten kukkiin ja 
mainostauluihin, kun taas kaksi muuta tanssijaa mainitsivat vahvimpina 
vaikuttajina maanläheiset värit. 
 
Ida Johansson kertoo kiinnittäneensä tilan värimaailmaan enemmän huomiota 
kuin yleensä, ja värimaailma sai suuremman merkityksen kuin aiemmin tässä 
tilassa liikkuessaan. Aluksi tilasta valikoitui esille selkeästi värit, jotka 
poikkesivat muusta tilan värimaailmasta. Myös homogeeniset värit kiinnostivat 
Johanssonia, koska värien homogeenisyyden myötä tilaan syntyi musta – 
valkoefekti. Johanssonille jäi kiinnostavimpina väreinä mieleen kuitenkin 
murretut värit, koska ne toimivat hyvänä vastakohtana sille, että aluksi oli 
yrittänyt etsiä erikoisuuksia värien joukosta. 
 
Annika Tuoma sanoo kiinnittäneensä huomiota maanläheisiin väreihin ja 
luonnonmateriaaleihin, kuten puihin ja kiviin. Tuoma sanoo kiinnittäneensä 
kuitenkin huomiota myös joihinkin räikeisiin väreihin, jotka ponnahtivat tilasta 
esiin. Erään tilan rakennuksen värimaailma oli hänestä vastenmielinen. Tuoman 
huomaama, hirveän näköinen rakennus oli vihreä ja Tuoma kuvailee, että aivan 
kuin joku olisi oksentanut siihen muita värisävyjä päälle. Tuoma koki, että 
hirveät värit vaikuttivat aggressiivisesti hänen liikkeeseensä aina, kun hän näki 
rakennuksen.  
 
Harmaa sää vaikutti osittain siihen, millä tavalla tilan värit tulivat harjoitusten 
aikana esille ja Tuoma sanoo, että väreihin olisi ehkä kiinnittänyt enemmän 
huomiota kirkkaammalla säällä. Myös Kaisa Littunen kommentoi taivaan värejä 
ja niiden vaikutusta koko tilan värimaailmaan. Puolipilvinen ja sen kautta 
harmaa värimaailma puhutteli Littusta ja hän piti siitä, että harjoituspäivien 
ollessa puolipilvisiä, myös tilan väreistä tuli pilvisävytteisiä, murrettuja sävyjä. 
 
Kaisa Littunen kommentoi tilaa yleisesti hyvin värikkääksi. Hän näki paljon 
kukkia, jotka erityisesti olivat värimaailmaltaan Littusta miellyttäviä. Harjoitukset 
tehtiin alkukesästä, kesäkuussa 2012, jolloin uutta vehreää kukintaa oli niin 
istutuksissa kuin puissakin. Littunen huomasi kiinnittävänsä myös huomiota 
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mainoksiin, joissa oli paljon kirkkaita punaisia värejä. Mainokset erottuivat hyvin, 
koska rakennuksissa oli paljon harmaan ja ruskean sävyjä. Värien tunnelma oli 
vahva vaikuttaja Littuselle, vaikka värit eivät olleetkaan päällimmäisenä 
tunteena Littusen liikehdinnässä. 
 
Jotkin tietyt värit ja värikombinaatiot, kuten iso sininen roskasäiliö, tuntuivat 
vetävän tanssijoita puoleensa. Oman kokemukseni mukaan juuri värikkäät 
elementit, kuten tämä iso sininen roskasäiliö, innostivat minua tanssijana 
luomaan liikettä. Sininen sävy sai aikaan sähäkkää ja nopeaa, mutta toisaalta 
tunnustelevaa ja ihmettelevää liikettä. Koin maanläheiset sävyt yleisenä 
massana, jota ilmeni kaikissa rakennuksissa, teissä ja arkkitehtuurissa, mutta 
kun ympäristöstä huomasi jonkin kirkkaamman sävyn, niin kaikki aistit ja oma 
liikeaisti heräsivät eloon. Liikettä syntyi roskasäiliötä tukena käyttäen ja sen 
ympärillä liikkuen. Roskasäiliön sininen väri herätti minussa paloa ja koin 
vahvaa kinesteettistä eläytymistä sinistä roskasäiliötä kohtaan. Minun oli melko 
vaikea jättää roskasäiliö rauhaan, sillä sen lähellä ja päällä tanssiminen oli 
todella inspiroivaa ja mukavaa. Jos roskasäiliö olisi ollut erivärinen, esimerkiksi 
musta, niin minä ja muut tanssijat emme luultavasti olisi kiinnittäneet siihen 
mitään huomiota. 
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 Arkkitehtuuri Ihmiset Värit 
 
Suunta 
Tilalliset mahdollisuudet luovat 
suuntia. Kapeassa tilassa 
hakeudutaan eri tasoihin ja käytetään 
syvyyssuuntaa. 
 
Maan tasoerot luovat liikkeestä 
kipuavan tai laskeutuvan, jopa 
kaatuvan.  
 
Rakennusten ja taivaan raja  
luo tilan suuntaa ylöspäin. 
Ohikulkijat vaikuttavat tilassa 
liikkuessaan tanssijan suuntaan, 
sillä tanssija liikkuu ihmisten 
lomassa. Joskus ohikulkijat 
estävät tanssijan liikkumisen. 
  
Ihmisten suunnat tilassa luovat 
suuntia myös tanssijan 
liikkumiseen tilassa. 
Tässä tutkimuksessa ei ilmennyt 
suoraa yhteyttä. 
 
Ilmaisu 
Rakennusten historia luo mielikuvan 
sen aikakauden tunnelmasta, jolloin 
rakennus on rakennettu ja vaikuttaa 
tunnelmallaan tanssijan ilmaisuun.  
 
Rakennusten ja esineiden tarinat 
vaikuttavat tanssijan ilmaisuun, jolloin 
vain mielikuvitus on rajana. Tanssijat 
kokivat arkkitehtuurin vahvana tarinan 
kertojana. 
Ihmisten läsnäolo vaikuttaa 
tanssijaan: syntyy vahvaa 
ilmaisua/pientä ilmaisua. 
Mentaalitasolla vaikutus on suuri. 
 
Jännitysmomentti tanssijalle: 
miten ohikulkijat reagoivat 
liikkeeseen? 
 
Ohikulkevien ihmisten 
kaupunkisuhde ja tilasuhde toimii 
tanssijalle ilmaisun inspiraationa. 
Värimaailmasta muodostuva 
tunnelma vaikuttaa tanssijan 
kokonaisliikkeeseen ja 
ilmaisuun. 
 
Tanssijaa miellyttävät värit 
saavat aikaan liikkeen paloa ja 
harmoniaa. 
 
Epämiellyttävät värit koetaan 
ahdistavina ja kielteisinä. Tämä 
saa aikaan ahdistunutta 
ilmaisua. 
 
Muodot 
Arkkitehtoniset muodot siirtyvät 
suoraan liikkeeseen tai tanssija tekee 
tietoisesti liikettä muotoa vastaan. 
 
Arkkitehtoniset muodot näkyvät 
liikkeissä mm. terävinä kulmina, 
kulmikkaina käsinä ja jalkoina, 
pyöreinä muotoina, linjakkaina 
liikkeinä sekä suoraviivaisuutena ja 
vahvana jännittyneenä kehona. 
Poikkeavat muodot kiinnittävät 
tanssijan huomion. 
Muiden tanssijoiden liikkeen 
tarkastelu ja muotojen tarkastelu 
antaa impulsseja tanssijalle. 
 
Ihmisten liikkuminen tilassa ja 
persoonalliset maneerit toimivat 
tanssijalle liikkeen inspiraationa. 
Muun muassa ihmisten eleet, 
kättelytavat, kasvojen ilmeet, 
puheen tapa ja käsien liike 
vaikuttavat tanssijan liikkeen 
muotoon. 
Tässä tutkimuksessa ei ilmennyt 
suoraa yhteyttä. 
 
Dynamiikka 
Tilan tunnelma vaikuttaa liikkeen 
dynamiikkaan ja tanssijan 
latautuneisuuteen. Arkkitehtuurin 
muotojen vaihtelevuus vaikuttaa 
dynaamisesti liikkeeseen.  
 
Mäet ja rinteet vaikuttavat tanssijan 
liikkeen dynamiikkaan: 
kipuaminen/viettäminen. 
 
Liikkuvat elementit saavat aikaan 
värisevää, heilurimaista, aaltoilevaa, 
pyörivää ja koko vartalon 
mukaansatempaavaa liikettä. 
Ihmisten liikkeen dynamiikka 
tarttuu tanssijan liikkumiseen 
helposti tilassa.  
 
Ohikulkijoiden liikkeen rytmi luo 
dynamiikkaa, esim. hidas/nopea 
liike, lyhyt/pitkä askel, kiireen 
tuntu ja hoiperteleva askel. 
 
Tanssijoiden liikkuessa ryhmänä, 
ryhmän liikkeen dynamiikka 
vaikuttaa tanssijan muodostuvaan 
liikkeeseen myös yksilötasolla. 
Vahvat värit, erityisesti muusta 
värimaailmasta poikkeavat värit, 
vaikuttavat tanssijan 
dynamiikkaan aiheuttaen 
tanssijassa reaktion, jonka 
kautta tanssija muodostaa 
liikettä kokemansa tunnereaktion 
pohjalta. 
 
Rytmi 
Arkkitehtoninen toisto (kuviot ja 
symmetria) luo rytmiä tanssijan 
liikkeeseen.  
 
Rakennukset rytmittävät tilaa ylöspäin 
taivasta kohti. 
Kanssatanssijoiden kanssa 
yhdessä rytmittäminen näkyy 
liikkeessä. 
 
Ohikulkijoiden askeleen rytmit 
siirtyvät suoraan tanssijan 
liikkeeseen.  
Värikkäät sävyt saivat aikaan 
nopeaa ja sähäkkää rytmiä sekä 
tunnustelevaa ja ihmettelevää 
liikettä. 
 
Tanssija rytmittää 
värimaailmasta saamansa 
mielikuvan sellaiseksi, kun hän 
sen itse kokee. 
Taulukko 1: Kolmen elementin vaikutus liikkeeseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen kokonaistavoitteena oli osoittaa, että tilan elementit vaikuttavat 
tanssijan liikkeeseen. Tilan elementtien ja muodostuvan liikkeen yhteydessä on 
tämän tutkimuksen perusteella selvä yhteys. Tämä on nähtävissä muun 
muassa tanssijoiden tavasta reagoida tilan eri elementteihin ja tanssijoiden 
antamista kommenteista. Tanssijan liikkuminen näkyy aina kokonaisuutena, 
joten eri tehtävänantojen avulla tehty erottelu sekä tanssijoiden haastatteluista 
saatu tieto auttaa havaitsemaan, milloin tanssijaan vaikuttaa tilan arkkitehtuuri, 
milloin vaikuttavia tekijöitä ovat ihmiset ja milloin taas vaikuttajina ovat tilan 
värit. 
 
Liikkuminen tilassa oli tanssijoiden kertomusten mukaan taianomainen ja 
vapauttava kokemus, sillä suurin fokus oli aina tutkittavassa elementissä eri 
harjoitusten kautta. Tällöin tanssijan paine liikkeen luomisesta ja sen ulospäin 
näkyvästä muodosta katosi ja tanssija saattoi keskittyä pelkästään kuvaamaan 
havaitsemiaan elementtejä. Tilassa liikkuminen koettiin kokonaisuudessaan 
vapauttavaksi tunteeksi. Minun ja kahden muun tanssijan tuntemus tilasta oli 
pelkästään vapauttava, eikä kritiikki itseä ja muita kohtaan noussut tilassa esille. 
Yksi tanssijoista koki kritiikin tunnetta sooloa yksin työstäessään, mutta muuten 
tilassa työskentely oli hänellekin vapauttava kokemus. 
 
Tanssijat kuvaavat harjoituksia miellyttäviksi. Eräs tanssijoista sanoi, että tilassa 
tanssimisesta tuli hyvä olo. Vastaavaa tulisi tehdä enemmän, sillä tanssijat 
kokivat työskentelyn olleen myös heille itselleen hyvä kokemus, josta on hyötyä 
tulevaisuudessa. Tanssijat kokivat myös, että tanssia tulisi viedä enemmän 
ihmisten eteen, tarjota tanssikulttuuria joka puolelle, jolloin siitä tulisi 
normaalimpaa eivätkä ihmiset pitäisi tanssia niin erikoisena ja pelottavana 
taiteen muotona. Tutkimuksen tila oli tanssijoille tuttu ennestään, mutta siinä 
liikkuminen tanssien oli kaikille tanssijoille täysin uusi kokemus. 
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5.1 Arkkitehtuuri liikkeen inspiroijana 
 
Tanssijoiden liikkeessä vahvimpana elementtinä näkyi selvästi arkkitehtuuri. 
Tanssijat itse pitivät arkkitehtuuria vahvimpana elementtinä ja kokivat sen myös 
helpoimmin lähestyttäväksi ja inspiroivimmaksi elementiksi. Tanssijoiden liikkeet 
kuvasivat arkkitehtuurin muotoja hyvin tarkasti, ja muodostunut liike näkyi 
kuvausten lopputuotoksessa eheänä kokonaisuutena. 
 
Tanssija Annika Tuoma kertoi arkkitehtuurin olleen tilan ehdottomasti vahvin 
elementti, syyksi hän nimesi tehtävät, jotka keskittyivät arkkitehtuuriin. 
Tehtävänasettelulla on varmasti oma osansa arkkitehtuurin vahvuuteen 
elementtinä, mutta toisaalta harjoituksissa jätettiin tanssijoille myös vapaus 
kuvata tilan ihmisiä ja värejä liikkeellään. Tuoma kuvasi harjoituspäivien 
tunnelmaa sään puolesta kylmäksi, koska oli pilvistä ja sumeaa. Säällä on 
omien kokemusteni perusteella vaikutusta siihen, mihin tanssija tilassa fokusoi. 
Sään vaikutus vaikuttanee ainakin värien havainnointiin, ja tällöin arkkitehtuuri 
näyttäytyy vahvempana elementtinä. Toisaalta aurinkoinen sää olisi varmasti 
houkutellut tilaan vielä enemmän ihmisiä paikalle, jolloin ihmisten vaikutus olisi 
haastanut arkkitehtuurin elementtinä vielä paremmin. 
 
Omieni ja tanssijoiden tekemien havaintojen perusteella voin todeta, että 
arkkitehtuurilla on vahva vaikutus siihen, millaiseksi tanssijan liike muodostuu 
julkisessa tilassa. Arkkitehtuurilla tuntuu olevan ennen kaikkea positiivinen ja 
vapauttava vaikutus tanssijan liikkeelle. Arkkitehtuuria on tehtävien kautta 
tarkasteltu syvällisesti, jolloin liikkeelle löytyy myös useampi eri taso, joilla 
tanssija voi liikettä ilmaista. Historian ja kulttuurin tuoma aspekti vaikuttaa 
tanssijan muodostuvaan liikkeeseen ja tanssijoiden ilmaisuun, kuten 
videomateriaalissa oli nähtävissä. 
 
Tila oli kaikille tanssijoille tuttu entuudestaan, mutta kaikki sanoivat työn jälkeen, 
että tila avautui heille täysin uudella lailla näiden harjoitusten myötä. Tanssijat 
sanoivat kiinnittäneensä huomiota asioihin, joihin eivät aiemmin olleet 
kiinnittäneet huomiota, ja näin tilan arkkitehtuuri tarjosi muotoja ja virikkeitä 
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tanssijoille monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Tanssijat kuvasivat liikkeen 
tuottamista tilassa muun muassa helppoutena, sillä kokeilun ja havainnoimisen 
kautta tanssijat saattoivat kuvata, miten tilan arkkitehtuuri vaikutti heidän 
kehossaan, ja syntynyt muoto sai olla juuri sellainen, kun keho sillä hetkellä 
tuotti. 
 
Ida Johansson huomasi harjoitusten aikana pitävänsä tilan selkeistä linjoista, 
kanteista ja kulmista. Nämä arkkitehtoniset muodot näkyivät selkeästi myös 
liikemateriaalissa, jonka Johansson loi tutkimustilassa improvisoiden. 
Arkkitehtuurin avulla luodut linjakkaat kädet, tarkoin viivojen väliin asetetut 
askeleet ja katseen diagonaaliset suunnat näkyivät Johanssonin liikkuessa 
tilassa. Kaisa Littunen taas kuvasi arkkitehtuuria juovuttavaksi ja virtaavaksi 
elementiksi. Tilan arkkitehtuurista tehdyt havainnot siirtyivät suoraan hänen 
liikkeeseensä suuntina, katseen kohdistamisena ja laajoina käsi- ja 
jalkakaarina. 
 
Arkkitehtuurin muodot ja pinnat loivat tanssijoille kysymyksiä, kuten ”millä 
tavalla voin liikkua tai istua tässä?”, jolloin tanssijoille ei jää tilaa miettiä, miltä 
liike näyttää ulospäin, vaan liikkeelle jää vapaus muodostua juuri sellaiseksi, 
kuin muoto tai pinta tanssijalle sillä hetkellä näyttäytyy. ”Kyseessä oli 
taianomainen ja vapauttava kokemus”, kuvailee Annika Tuoma. Tuoman 
kertoman mukaan hän jää yleensä aina spekuloimaan luomaansa liikettä, 
tanssisarjaa, kyseenalaistaen omat ratkaisunsa aina uudelleen ja uudelleen. 
Tilassa liikkuminen ja tasojen käyttö sen sijaan ei jäänyt jälkikäteen 
vaivaamaan, vaan lopputuotos Tilaisuuksia (2012) oli Tuoman mielestä 
onnistunut. ”Hyvin harvaa liikettä joutui empimään, ensin kierteli ja katseli tilaa, 
mutta kun lähti tekemään, niin liike tuli hyvin selkeästi ja itsestään”, kertoo 
Tuoma. Tanssijoissa olikin nähtävissä hyväksyvä asenne: se mikä tuli kropasta 
ensimmäisenä otettiin käyttöön, ja tämän tutkimuksen perusteella on 
nähtävissä, että arkkitehtuuri on lumoava elementti, jolla on positiivinen, 
liikkumisen helppoutta korostava vaikutus tanssijaan. 
 
Arkkitehtuurilla on siis kiistatta vaikutusta tanssijan luomaan liikkeeseen, sillä 
ympäristön kuviot vaikuttavat muodostuvaan liikkeeseen joka kerta yhtä 
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vahvasti, vaikka tilassa tehdyt tehtävät poikkeaisivatkin toisistaan täysin. 
Tanssijoista kaikki sanoivat arkkitehtuurin vaikutuksen tuntuneen liikkeessä ja 
liikkeen muodostuksessa. Jokainen tanssijoista oli kiinnittänyt tilan 
arkkitehtuuriin enemmän huomiota kuin ennen, ja tilan arkkitehtuuri näyttäytyi 
tanssijoille muun muassa historiankertojana ja inspiraationlähteenä. 
 
5.2 Ihmiset mentaalitason vaikuttajina 
 
Ohikulkevien ihmisten vaikutus tanssijoihin näkyi vahvimmin siinä, miten ihmiset 
suhtautuivat tilassa liikkuvaan tanssijaan. Tanssijoille ei teetetty erikseen 
harjoitusta, jossa heidän olisi pitänyt matkia ohikulkevien ihmisten eleitä, 
liikkumistapoja tai liikkumistyylejä, joten tällainen vaikutus tanssijan liikkumiseen 
jäi tässä tutkimuksessa vähäiseksi. Tanssijat ottivat välillä impulsseja 
ohikulkevista ihmisistä, mutta tämä jäi verrattain vähäiseksi, kun tutkitaan 
ihmisten vaikutusta kokonaisuudessaan. Suurin vaikutus ihmisillä oli tanssijan 
itsevarmuuteen ja vapautumiseen tilassa. Kun ohikulkeva ihminen ilmaisi 
sanoin tai elein halveksuntansa tanssijan liikkumista kohtaan, tanssija koki 
olonsa tilassa tukalaksi.  
 
Kolmesta elementistä ihmisillä tuntui olevan suurin vaikutus siihen, miten 
vapautuneesti tanssija pystyi tilassa liikkumaan. Alussa, kun tila ja sen elementit 
olivat tanssijoille tuntemattomampia, ihmiset tuntuivat ahdistavilta, mutta 
arkkitehtuuri ja värit vapauttavilta. Myöhemmin, kun tila ja siinä liikkuminen kävi 
tanssijoille tutummaksi, niin vuorovaikutus ihmisten kanssa muodostui myös 
positiivisempaan suuntaan ja tanssijat osasivat asennoitua ohikulkijoiden 
kritiikkiin palautteena, ei täystyrmäyksenä. 
 
Ihmisten vaikutus tanssijan liikkeeseen on kiistaton, mutta on tulkinnanvaraista, 
milloin vaikutus koetaan positiivisena, milloin negatiivisena ja milloin 
neutraalina.  
 
Tanssijoiden kommenttien perusteella on selvää, että kun tilan ihmiset koetaan 
neutraaleina, niin vaikutusta liikkeeseen ei juuri ole. Tällöin vaikutus tanssijan 
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liikkeeseen lähtee tanssijasta itsestään: Päättääkö tanssija itse jossain 
vaiheessa ottaa vaikutteita ohikulkevista ihmisistä liikkumiseensa? 
 
Tilan ihmisten negatiivinen vaikutus tanssijoihin oli selkeää. Kokiessaan 
ihmisten suhtautuvan negatiivisesti heihin, tanssijat pienensivät liikettään, jotta 
eivät herättäisi liikaa huomiota ohikulkijoissa, ja osittain tanssijat jopa pelkäsivät 
ohikulkijoiden kommentteja. 
 
Ihmisten positiivinen vaikutus antoi tanssijan liikkumiselle kaikista eniten. Tilan 
kokonaisvaikutus oli vapauttava, joten ihmisten positiivinen suhtautuminen 
tilassa liikkuvaa tanssijaa kohtaan helpotti tilassa työskentelyä entisestään. 
Positiivinen vaikutus näkyi ja tuntui tanssiessa muun muassa rohkeutena ja 
ilmaisun vahvuutena. Myös meidän tanssijoiden keskinäinen vaikutus toisiimme 
loi vahvaa yhteenkuuluvuuden tunteen, jolloin liikkeestä tuli sallivaa, orgaanista 
ja keskittynyttä. Useimmat meistä tanssijoista kokikin ryhmätehtävät 
vapauttaviksi. Ryhmätehtävät loivat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
 
5.3 Värikäs värimaailma – värikäs liike 
 
Elementtejä tutkiessa värimaailma on vaikein meidän tanssijoiden tuottamista 
liikkeistä havaittava elementti, sillä sen tuottama liikkeen muoto on jokaiselle 
tanssijalle täysin erilainen, omakohtainen kokemus. 
 
Värit jäivät elementtinä kahden muun elementin, arkkitehtuurin ja ihmisten 
jalkoihin. Syitä tähän on pohdittu jo aiemmin, ja kuten tanssijoiden kommentit 
luvussa 4 kertoivat, oli tilan sää tutkimuksen tekopäivänä melko pilvinen. Jos 
olisi ollut aurinkoisempi päivä, niin ehkä tanssijat olisivat huomioineet värejä 
enemmän. Myös tehtävänannot oli suunnattu niin, että väreihin ei kiinnitetty 
niissä erityistä huomiota. Niitä sai kommentoida ja niiden kautta pystyi 
hakemaan liikettä, mutta tanssijoita ei erikseen ohjattu tällaiseen suuntaan. 
 
Tanssijoiden tekemät havainnot ja omat kokemukseni väreistä kuitenkin 
osoittavat, että myös väreillä on vaikutusta siihen, millaiseksi tanssijan liike 
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julkisessa tilassa muodostuu. Väreillä oli vaikutusta tanssijoiden ilmaisuun, 
mutta myös itse liikkeeseen. Annika Tuoman kuvaama vihreän oksennuksen 
värinen rakennus aiheutti hänessä aggressiivisia tunteita ja sitä kautta myös 
aggressiivista, rajua liikettä. Sininen roskalaatikko aiheutti minussa ja muissa 
tanssijoissa ilon ja inspiraation tunnetta, jolloin liikkuminen roskasäiliön lähellä 
tuntui helpolta ja hyvältä. Väreillä tuntuukin olevan vaikutusta tanssijan 
ilmaisuun, liikeilmaisuun ja tunnetilaan, ei niinkään muodostuvan liikkeen 
muotoon. 
 
Näiden johtopäätösten myötä on todettavissa, että julkisen tilan elementeillä on 
vaikutusta liikkeeseen, joka kyseisessä tilassa luodaan. Tämä tutkimus on 
tapauskohtainen, sillä tulokset perustuvat tässä tutkimuksessa mukana olleen 
tanssijajoukon kokemuksiin ja tilassa luomaan liikkeeseen. Tuloksia ei voida 
yleistää. Kuitenkin tutkimukseen valitun julkisen tilan, Rotuaarin, lisäksi myös 
muiden julkisten tilojen elementit voivat vaikuttaa tanssijan liikkeeseen 
vastaavalla tavalla kuin tämän tutkimuksen tulokset osoittavat. 
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6 POHDINTA 
Tämän tutkimuksen tavoite on osoittaa, että julkisen tilan elementeillä on 
vaikutusta muodostuvaan liikkeeseen. Pääteema on: Millainen vaikutus julkisen 
tilan elementeillä on liikkeen muodostumisessa? Ja kolmena alateemana on: 
arkkitehtuurin vaikutus liikkeeseen, ihmisten ja taiteilijan vuorovaikutus tilassa 
sekä tilan värimaailman vaikutus liikkeeseen. 
 
Tutkimus on tehty laadullisena tutkimuksena, jossa tanssijoiden yksilökohtaiset 
kokemukset ja kommentit ovat keskiössä. Harjoituksista kuvattu videomateriaali 
ja minun omat muistiinpanoni tanssija–koreografin roolissa toimivat 
tutkimusmateriaalina tanssijoiden haastattelujen lisäksi. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat selkeät. Julkisen tilan elementeillä on vaikutusta 
liikkeen muodostumisessa. Alateemoittain tarkasteltuna arkkitehtuurilla on 
suurin vaikutus tanssijan liikkeeseen. Arkkitehtuuri vaikuttaa erityisesti liikkeen 
muotoihin, suuntiin, dynamiikkaan, tasoihin ja rytmiin. Ihmisten vaikutus 
liikkeeseen on nähtävissä ennen kaikkea mentaalitasolla. Tanssija mukauttaa 
liikettään ihmisten antaman palautteen ja vuorovaikutuksen perusteella. 
Ihmisten vaikutus liikkeeseen voidaan nähdä niin negatiivisena, kuin 
positiivisena. Tilassa olevat ihmiset ja kanssatanssijat mainittiin yhtä vahvoina 
liikkeellisinä vaikuttajina. Kanssatanssijoiden vaikutus nähtiin ainoastaan 
positiivisena. Ihmisten vaikutus näkyi tanssijan liikelaajuuksissa, ilmaisussa, 
dynamiikassa, tilan käytössä ja tilan fokusoinnissa. Tilan värimaailman vaikutus 
liikkeeseen jäi tässä tutkimuksessa vähäiseksi, joten sillä oli vähiten vaikutusta 
liikkeeseen näistä tarkastelluista elementeistä. Värimaailman vaikutus oli 
nähtävissä tanssijan ilmaisussa, dynamiikassa ja rytmissä. Värien vaikutusta 
suoraan liikkeen muotoon sen sijaan ei ollut nähtävissä. 
 
Olen tyytyväinen tutkimuksen lopputulokseen. Tutkimus osoittaa julkisen tilan 
elementtien ja muodostuvan liikkeen yhteyden. Pääteema oli tutkimuksen 
tärkein osa ja tavoitteet saavutettiin, sillä tämän tutkimuksen kautta saa selkeän 
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kuvan siitä, millainen vaikutus julkisen tilan elementeillä on liikkeen 
muodostumisessa.  
 
Kirjoitusprosessin ja materiaalin läpikäynnin aikana on löytynyt asioita, joita 
olisin voinut tehdä toisin. Menetelmäni olivat onnistuneet, mutta harjoitusten 
sisältö olisi voinut olla paremmin tasapainossa eri elementtien suhteen. 
Käyttämieni harjoitusten perusteella arkkitehtuuri muodostui vahvimmaksi 
elementiksi tässä tutkimuksessa, sillä harjoituksissa ei ohjattu tanssijoita 
kiinnittämään huomiota tilan väreihin ja ihmisiin niin paljoa kuin arkkitehtuuriin. 
Tanssijoiden kommenttien perusteella värit ja ihmiset ovat olleet myös vahvasti 
vaikuttamassa liikkeen muodostumiseen, mutta jatkotutkimuksia ajatellen 
tilassa tehtävät harjoitukset voisivat olla vielä selkeämpi kokonaisuus kaikki 
elementit tasaisesti huomioivina harjoituksina. 
 
Tanssija- ja kuvaajavalintoihin olen erityisen tyytyväinen. Kuvaajat Janne 
Dahlman, Reeta Rossi ja Juho Vuolas onnistuivat vangitsemaan tanssijoiden 
liikkeen ja tilan elementit pysäyttävän hyvin kameralle. Lopputuotos Tilaisuuksia 
(2012) on upea kokonaisuus liikettä, tilan elementtejä ja hyvää 
kameratyöskentelyä. Myös tanssijoiden Ida Johanssonin, Kaisa Littusen ja 
Annika Tuoman avoimuus ja heittäytyminen harjoituksiin työn aikana oli 
ihailtavaa. Oma kokemukseni toimimisesta koreografina, tuottajana ja 
tanssijana tässä tutkimuksessa antoi realistisen kuvan toimimisesta 
tanssitaiteilijana nykypäivän taiteen kentällä. Monipuolinen työnkuva mahdollisti 
samalla laajan näkökulman tarkastella tutkimaani aihetta eri suunnilta. 
 
Työhön kulunut aika oli kohtuullinen, sillä harjoitukset ja kuvaukset suoritettiin 
kolmen päivän aikana. Materiaalin editointiin ja tutkimiseen meni yhteensä 
vähän yli kymmenen tuntia, ja tutkimuksen kirjalliseen osuuteen yhteensä noin 
kolme kuukautta. Tutkimuksen olisi saanut varmasti tehtyä myös tiiviimmällä 
aikataululla, mutta koen pitkän ajatusprosessin tutkimuksen teemojen osalta 
tärkeäksi. Tutkimuksen kokonaisuus ja eri tasot hahmottuivat minulle selkeästi 
vasta kirjoitusprosessin aikana. Tutkimuksen kustannukset olivat pienet, sillä 
suurimman menoerän, kuvauslaitteiston, saimme ilmaiseksi lainaan Oulun 
seudun ammattikorkeakoulusta. Tanssijat ja kuvaajat olivat mukana ilmaiseksi, 
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ja kaiken organisoinnin ja valmistelun tein itse. Julkisen tilan etuna ja 
helppoutena on, että julkisen tilan tarjoamat resurssit ovat laajat ja yleensä 
ilmaiseksi kaikkien käytettävissä. 
 
Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joten saadut tulokset ovat yksityiskohtaisia, 
tässä työryhmässä mukana olleiden jäsenten kokemuksia ja niitä on vaikea 
yleistää muiden tanssijoiden kokemuksiksi. Kuitenkin, jos tämä tutkimus 
suoritetaan uudestaan jossain toisessa tilassa, täysin erilaiselle tanssijajoukolle, 
niin tulokset lienevät samantapaisia nyt saatujen tulosten kanssa. 
 
Julkisessa tilassa tanssimalla pääsee esiintymään myös sellaisille ihmisille, 
jotka eivät yleensä käy kulttuuritapahtumissa. Kokemus tanssitaiteesta oli 
varmasti monelle, ainakin nuorimmille ohikulkijoille ensimmäinen. ”Toivoisi niille 
ihmisille, että ne altistuisivat enemmän tuollaiselle”, toteaa Kaisa Littunen. 
Hänen mukaansa ihmiset osaisivat avata itsekin silmänsä tilalle täysin eri 
tavalla, jos joutuisivat tai uskaltaisivat lähteä mukaan vastaavaan tilan 
tutkimukseen. Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielenkiintoista käyttää tilan 
tutkimuksessa tanssijoiden sijasta ihmisiä, joille liikkuminen ei ole ammatti. Olisi 
mielenkiintoista nähdä poikkeavatko näiden ihmisten huomiot ja muodostuva 
liike tanssijoiden luomasta liikkeestä. 
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että harjoitukset muuttavat tanssijan suhdetta 
tilaan ja lisäävät tilan omistajuutta. Samalla kotikaupunki tulee tutummaksi ja 
tuntuu omalta. Tanssijat kuvaavat olotilaa sanoilla: ”Tämä on minun 
kaupunkini.” Jatkotutkimuksia ajatellen tällaista tilan tutkimusta ja tilassa 
harjoittelua voisikin hyödyntää syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten ihmisten 
aktivoimisessa. Tällaisten harjoitusten kautta ihmiset voivat kokea kaupunkitilan 
omaksi tilakseen ja tuntea olonsa luontevaksi siinä. Ehkä ihmiset siten 
nauttisivat paremmin tilan estetiikasta ja tilassa olemisesta. Tutkimukseni 
tulokset osoittavat, että liikkeen kautta asiat voivat avautua täysin uudella 
tavalla. 
 
Tanssijat kokivat, että oli etuoikeus saada tutkia tilaa tehtävän kautta, koska 
tanssijat näkivät, että myös moni ohikulkeva ihminen olisi voinut olla 
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kiinnostunut tästä tutkimuksesta. ”Jäi tosi hyvä mieli. Pitäisi tehdä tällaista 
useammin. Jos tekisi enemmän, niin löytyisi varmaan uutta aspektia ja jotain 
sellaista mitä ei nyt kokenut”, Kaisa Littunen pohtii. Omana toiveenani on jatkaa 
tilan tutkimuksen tiellä. Olisi hienoa pitää joskus pitempi harjoitusperiodi 
julkisessa tilassa ja sen kautta tehdä paikkasidonnainen, osittain koreografioitu 
ja syvällisen tarinan sisältävä teos. Tämän tutkimuksen aikana tehdyt 
paikkasidonnaiset soolot olivat jo vahvoja pienteoksia itsessään. 
 
Tutkimuksen tulosta voisi hyödyntää myös oppimiskäytössä, sillä tilantutkimus 
toimii tanssijoille mahdollisuutena löytää omanlainen liikekieli ja rohkeus 
esiintyä julkisissa tiloissa. Tanssijoiden kokemukset tilassa työskentelystä olivat 
positiivisia, ja he kuvaavat prosessia miellyttäväksi, koska itsekritiikki ei pääsyt 
iskemään yhtä helposti kuin tanssisalissa liikkuessa ja työskennellessä. Nyt liike 
muotoutui täysin tilan näkökulmasta ja sitä muotoillen, jolloin se kelpasi 
tanssijoille sellaisenaan. ”Mielessä oli vain ajatus, että minusta tähän kuuluu 
tämmöinen liike ja oli rento, tyytyväinen olo”, kertoo Annika Tuoma. 
 
Muut tanssijat kertovat, että tilassa tanssimisen kokemus oli uusi, mutta samalla 
se yhdistyi myös vanhoihin tilallisiin kokemuksiin. Minun lisäkseni kaksi 
tanssijoista oli myös aiemmin tanssinut julkisessa tilassa. He kokivat 
harjoitukset silti vaikuttavina, koska saivat rauhassa syventyä tilaan ja 
painopiste ei ollut niin paljon esittämisellä vaan tilan tutkimisella ja 
tunnelmoinnilla. Tanssijat kokivat tilassa tanssimisen kokonaisuudessaan 
olevan hyvin vaikuttava kokemus. Tutkimuksen aihe sopii hyvin tanssijan ja 
tanssinopiskelijan oman liikkeen tutkimiseen, sillä arkkitehtuurin elementtien 
avulla tanssija vapautuu liikkeeseen eri tavalla kuin tanssisalissa. Tanssijat 
kokivat, että vastaavaa harjoittelua olisi kiva ja kiinnostavaa tehdä myös 
pitempänä projektina. 
 
Lopuksi esittelen vielä muutaman jatkotutkimusidean, jotka nousivat 
työprosessin aikana esiin. Olisi mielenkiintoista verrata työryhmän kanssa sitä, 
miten liike muotoutuu perinteisessä työtilassa eli tanssisalissa, mustassa 
laatikossa, ja miten sama ryhmä liikkuu julkisessa tilassa. Näiden kahden 
työtavan keskinäinen vertailu olisi mielenkiintoinen prosessi. 
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Myös erilaisten julkisten tilojen vertailu olisi mielenkiintoinen lisä 
liiketutkimukselle. Mitä eroa tanssijan liikkeessä on nähtävissä, kun hän tanssii 
ensin kirjastossa ja sen jälkeen vilkkaasti liikennöidyn risteyksen ytimessä? 
Muita kiinnostavia tiloja voisivat olla kasvitieteellinen puutarha, yliopiston 
käytävät, lentokenttä, juna-asema, lasten leikkipuisto – erilaisia julkisia tilojahan 
kyllä riittää. Tilan vaikutusta voisi pohtia myös vertailemalla suljettua ja avointa 
tilaa, ja tutkimuksen aiheena olisi, kuinka näiden kahden tilan vaikutus näkyy 
liikkeessä. 
 
Erilaisten kulttuurien vertailua voisi myös viedä pidemmälle. Tanssijajoukko 
voisi koostua eri kulttuuritaustoista tulevista ihmisistä, jolloin olisi 
mielenkiintoista todella tutkia, kuinka ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa 
muodostuvaan liikkeeseen. Etnisten taustojen lisäksi taustojen eroavaisuutena 
voisi olla koulutustausta, kotiseututausta, perhetausta jne. Tuloksia voisi verrata 
myös homogeenisen tanssijajoukon tuloksiin, eli tutkia, millaisia liikkeellisiä 
tuloksia heterogeeninen tanssijajoukko tuottaa suhteessa homogeeniseen 
tanssijajoukkoon. 
 
Julkisessa tilassa tehtävät improvisaatioharjoitukset ja koreografiat luovat 
tanssitaiteen kenttään täysin oman, rikkaan ulottuvuutensa. Lähden itse tämän 
tutkimuksen innoittamana kehittämään paikkasidonnaista tanssitaidetta ja sen 
osuutta omassani työssäni vielä pidemmälle. Koen aiheen tällä hetkellä erittäin 
inspiroivaksi itselleni ja tanssijoiden positiiviset kokemukset innostavat 
jatkamaan työtä aiheen parissa vielä tulevaisuudessakin. 
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Ryhmäharjoitukset tilassa 
 
Ryhmäharjoitteissa liikuttiin neljän tanssijan ryhmässä. Harjoitusten numero 
kertoo missä järjestyksessä harjoitukset teetettiin tanssijoille. 
 
Harjoitus 2: Havaitse ja tulkitse 
 
Tässä ryhmäharjoituksessa tanssijoiden tehtävä oli osoittaa muille tanssijoille 
havaitsemiaan arkkitehtuurisia rakenteita ja kuvioita, jonka jälkeen jokainen 
tanssija muodosti liikettä näkemänsä perusteella. Harjoitus toteutettiin 
satunnaisessa järjestyksessä, eli kuka tahansa tanssija saattoi milloin tahansa 
osoittaa havaitsemansa arkkitehtuurisen muodon. Tällä harjoitteella ryhmä 
liikkui Rotuaarin aukiolta toria kohti noin 500 metrin matkan. 
 
Harjoitus 3: Patsastelu 
 
Tässä ryhmäharjoitteessa liikuttiin noin 500 metrin matka torin suunnalta 
Rotuaarin aukiota kohti. Tässä ryhmäharjoitteessa jokainen tanssija sai etsiä 
impulsseja ympäristön arkkitehtuurista ja muodoista. Kun joku tanssijoista löysi 
mielenkiintoisen muodon, hän kuvasi tämän muodon vartalollaan pysyen 
paikallaan ”patsaana”. Muut tanssijat reagoivat tähän tanssijan antamaan 
muotoon asettuen jokainen omaan patsasasentoonsa. Tehtävänannossa oli 
vapaus muodostaa patsas yksilöinä tai yhtenä ryhmänä. Lopuksi ryhmä 
muodosti patsaskuvion, jossa neljä tanssijaa pysyi paikallaan kuvaelmassa. 
Tässä harjoitteessa ensimmäisen asennon ottajan, eli impulssin antajan, ei 
tarvinnut kertoa tai osoittaa muille, mistä arkkitehtuurisesta kuviosta tai 
muodosta hän sai inspiraation omaan patsaskuvioonsa. 
 
Harjoitus 4: Paikoillanne, valmiit, tanssi! 
 
Viimeisenä ryhmäharjoitteena oli ryhmäkoreografia, jossa tanssijat harjoittelivat 
etukäteen suunnitellun koreografian. Koreografia oli tehty tanssisalissa, joten 
samalla tutkittiin, kuinka valmiiksi suunniteltu koreografia eroaisi niistä 
koreografioista, jotka oli tehty itse kohdetilassa. Tämän ryhmäkoreografian 
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tanssijat toteuttivat laajalti alueelle levittäytyneinä, mutta kuitenkin niin, että 
jokainen tanssija näki toisensa tilassa. 
 
Yksilö- ja pariharjoitukset tilassa 
 
Harjoitus 1: Tarkkaile ja tutustu 
 
Ensimmäisessä harjoitteessa tanssijat tutustuivat tilaan yksilöinä. Tehtäväksi 
annettiin tarkastella tilan arkkitehtuuria, kiinnittää huomiota sen rakennusten 
yksityiskohtiin ja muotoihin. Tähän harjoitteeseen oli aikaa 20 minuuttia. 
Tehtävän lopuksi jokainen kirjasi 5 minuutin ajan havaitsemiaan asioita paperille 
ylös. Tämän jälkeen sama harjoitus tehtiin pareittain liikkuen. Tällä kertaa kaikki 
huomioidut asiat täytyi puhua ääneen. Mitään havaintoja ei saanut jättää 
mainitsematta, eikä suodattaa tajunnanvirrasta mitään pois. Nämä kaksi 
harjoitusta: yksilö- ja pariharjoitus toimivat tutustumisena tilaan ja alustuksena 
seuraavana tulleille ryhmäharjoitteille. 
 
Harjoitus 5: Tanssi tila tutuksi 
 
Ryhmäharjoitteiden jälkeen siirryttiin takaisin yksilötehtäviin. Tällä kertaa 
jokainen tanssija sai tehdä soolon valitsemassaan tilassa. Alkutyö tilan 
valitsemiseen tehtiin heti ensimmäisessä harjoitteessa, jossa jokainen tanssija 
tutustui annettuun kokonaistilaan (Rotuaari ja Rotuaarin aukio) yksilönä. 
Jokaisen tanssijan tuli nyt havaintojensa ja ajatusvirta-tekstinsä avulla valita 
itseään miellyttävä paikka kokonaistilasta. Jokainen tanssija suoritti seuraavat 
tehtävät valitsemassaan soolopaikassa: 5 minuuttia oleskelua tilassa, 5 
minuuttia tilan tarkastelua, 5 minuuttia tilan kuvittelua silmät kiinni ja 5 minuuttia 
siitä kirjoittamista paperille ajatuksenvirtana. Tämän jälkeen jokainen tanssija 
teki koreografiasarjan valitsemassaan soolotilassa. Koreografian pituutta ei 
määritelty. 
 
